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Le  présent volume  fait partie d'une série d'études sectorielles sur 
l'évolution de  la concentration dans  les différents ~s  membres  de 
la Communauté  européenne. 
Les  rapports ont été établis par les différents Instituts et experts 
nationaux,  chargés par la Commission  de  réaliser le programme  d'études 
sectorielles en question. 
Compte  tenu de  l'intérêt spécifique et général  de  ces rapporta et dea 
engagements  pris par la Commission  à  l'égard du  Parlement  européen,  ils 
sont publiés intégralement dans  leur version originale. 
A ce sujet, la Commission  s'abstient de  tout commentaire,  en  se bornant 
à  préciser que la responsabilité des  données  et des  opinions figurant 
dans  chaque rapport  incombe  exclusivement  à  l'Institut ou  expert qui  en 
est l'Auteur. 
Au  fur et à  mesure  que  d'autres rapports  en  exécution du  programme  sec-
toriel encore en cours seront livrés à  la Commission,  ils seront égale-
ment  publiés. 
La  Commission  publiera également  une  série de  documenta  et de  tableaux 
de  synthèse,  afin de  donner  quelques indications permettant  des compa-
raisons internationales sur l'évolution de  la concentration dans  les 
différents  p~s membres  de  la Communauté. ETUDE  DE  LA  CONCENTRATION  (FRANCE) 
1962  - 1969 
LAINE 
(N.I.C.E.  •  232) 
G.R.E.F.I.  -RENNES • 
AVERTISSEMENT 
Les  auteurs  du  présent rapport  se  sont conformés  dans  touté 
la mesure  du  possible  aux règles  énoncées  par  les  services  de  la Commis-
sion. 
I:s se  considèrent  responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant  de  leur  fait  dans  les  pages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute responsabilité oour  les  erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient  pas 
imputabl~s,  notamment  quant  à  l'exactitude  des  données  recueillies auprès 
d'organismes  publics  ou privés. - 1-
I  - REMARQUES  GENERALES  ET  METHODOLOGIE 
A - Place et Importance du  secteur 
1°)  ~~fi~i!i~~-~~-!~~~~~ 
L'Industrie de la laine correspond  à  l'indice NA E  475  et à  la 
classification N I  C E  N°  232. 
Rappelons  que  la structure de l'industrie de la laine est particu-
lièrement  complexe  en raison des  facteurs  suivants  : 
a)  Le  processus  de  production comprend  un  grand  nombre  de  stades 
successifs de fabrication dont  aucune  entreprise n'assure  elle~ême la totalité. 
b)  L'activité des  entreprises  à  un même  stade de production reste 
très diversifiée. 
-en raÜDn  de  l'existence d'un double cycle de  transformation,  qui 
scinde la production en deux  séries d'opérations,  la première consacrée aux 
laines  "à peigne"  (les plus  fines  et les plus  longues),  la seconde aux  laines 
"à corde"  (les laines les plus courantes). 
-par suite de  la variété des  produits vendus  à  l'extérieur de  la 
profession  :  fil mercerie, fil bonneterie,  tissus d'habillement,  couvertures, 
tapis,  feutres ••••.••• 
- du  fait que  la profession groupe  à  la fois  des affaires qui  pro-
duisent pour  leur  compte  et des  affaires qui  effectuent des  travaux  à  façon 
- notamment  au stade du  lavage  ou  du  peignage  de la filature  - des affaires 
dotées d'usines et des  affaires  sans  usine  (chargeurs). 
c)  Enfin l'industrie lainière est l'une des  branches  où  le carac-
tère familial  des  entreprises reste marqué  même  si depuis  la dernière guerre, 
les  problèmes d'exploitation et le souci  de rentabilité ont  fait apparaître de 
profondes modifications de  structure. 
2o)  f~E~E!~~~~-~~-~~~!~~E 
L'industrie lainière française est une  des  premières  du monde.  En 
1966,  elle se situait en effet  : 
-au premier  rang  pour l'exportation des  filés  de laine. 
-au second  rang  pour  l'exportation de  laigne peignée et pour 
l'équipement  en matériel de peignage. 
- au  troisième rang pour  la production de  laine peignée  (1) 
Dans  la C.E.E.,  la France est le premier producteur de  laine pei-
gnée  (41  %de la production du marché  commun  en  1966)  et de  filés de laine pei-
gnée  (31  %).  Elle  occupe  la deuxième  position derrière l'Italie par le tissage 
(28  %)  et la troisième derrière l'Italie et l'Allemagne  pour  la filature de 
laine cordée  (18  %). 
D'après  les mêmes  sources,  par rapport  à  l'ensemble du  secteur  tex-
~·tile français,  la laine représentait  en  196 7  : 
- 18  % des  effectifs  (2ème  rang après  la bonneterie) 
- 25  % des  entreprises  (1er  rang) 
- 28  % des  exportations 
(1)  Sources  :  statistiques prdéssionnelles et Documentation Française 
et Etudes  Documentaires  n°  3547  (20/12/68)  p  4-5. 
Notes -2-
B ·  Méthodologie 
a)  L'étude  de  ce  secteur  a  été faite  à  partir des  statistiques 
émanant  des  publications officielles,  des  administrations publiques,  des  don-
nées  propres  au G.R.E.r.r. 
Les  donnée$  globales n'ont  pu être obtenues  en totalité pour  cer-
taines  années.  Les·  données  correspondantes  doivent  donc  être acceptées  avec 
prudence  pour  les  années  intermédiaires.  Un  double  problème  d'homogénéité ver-
ticale et horizontale  des  statistiques s'est posé en raison même  de la diffi-
culté à  cerner  la structure complexe du  secteur.  Lorsqu'existent des  données 
divergentes  provenant  ~e sources différentes,les  données  retenues  à  titre prin-
cipal  sont celles qui  paraissent les plus  sûres  ;  les  autres données  sont  four-
nies  en note. 
Lorsque,  e~ceptionnellement, deux  serLes  sont données,  la série 
principie est  souligné~. Les  estimations,  interpoùtions  ou extrapolations  sont 
faites par 1 es  auteurs  l. 
En  ce  qui  ~oncerne les statistiques par  strates il a  été difficile 
de  collecter  les  donné~s nécessaires  sauf  pour  les effectifs. 
Enfin le calcul au montant des  importations et exportations a  posé  un 
certain nombre  de  diff~cultés dans  la mesure  où  les statistiques officielles 
établies par  produits tecouvrent  une  grande diversité d'articles. 
De  façon  g~nérale, pour  un certain nombre  de  raisons  tenant  notam-
ment  aux  lacunes  stati~tiques,  aux difficultés d'ordre pratique dans  les dif-
férents  contacts etc_ •••• il n'a pas  été possible de réunir  un  ensemble  unique 
et parfaitement cohérept des  données. 
La  partie 
a  été effectuée  sur de 
fichier des  établissem 
origine n'est donc  pas 
selon les variables  ob 
raison ie leur parfait 
de  fait qu'elles couvr 
e  l'étude réalisée en partant  des  données  individuelles 
sources officielles.  La  principale d'entre elle est un 
nts  industriels  employant  plus  de  100  personnes.  Leur 
la même  que celle des  données  globales  et peut varier 
ervées.  Cependant,  ces  données  ont  été retenues  en 
homogénéité  sur  l'ensemble  de  la période  1962-1969 et 
nt  une  partie très  importante  du  secteur. 
b)  Sous  cet réserves il a  été possible d'étudier l'évolution des 
grandeurs  globales et  oyennes  de  l'ensemble de la période et de  calculer  les 
indices  correspondant  savoir -3-
1 -Pour chaque  année,  l'ensemble des  indices  prévus  dans  le 
schéma d'exploitation  (coefficient de variation,  coefficient de  Gini,  indice 
d'Herfindahl-Hirschman et indice d'entropie)  pour  la totalité des  entreprises 
étudiées du secteur  sur  la base des effectifs.  (Effectifs  totaux N pour  la 
France. 
2  - Pour  chaque année,  les ratios de  concentration et les  indices 
L relatifs aux  4,  8,  12,  16,  20,  30  et 50  premiers  établissements et entreprises 
sur  la base des  effectifs. 
3  -Pour les  seules  années  1967  et 1968,  les  indices  prévus  pour 
d'autres variables  :  montant  des &laires. -4-
2°)  Définitions  retenu~s 
-Les notions d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pour des  unités employant au moins  5  personnes. 
- En  raison des  difficultés rencontrées  pour  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économique  (U.A.E) 
a  été rempl'acée  par celle d'établissement industriel. 
-I.e chiffre d'affaires est d,..,nné,  selon les années,  toutes 
taxes  comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux séries 
n'ont  pas  été reliées  en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
Les  effectifs  couvrent  ltensemble du  personnel  salarié à 
t'exception des  diri~eants. 
- Les  salaires  couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
- Les  i~vestissements s'entendent des  seules dépenses 
d'imrnabilisation. 
- De  manièr~  général~, la définition des  données  est celle 
retenue par les  organismes  qui  ont recueilli les données.  La  conformité de 
ces définitions n celles retenues  pour  l'étude de la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque  fois  que  cela était possible. -5-
II  - PRESENTATIO"J  GLOBALE  ET  EVOLUTION  (lq6?  - 19E9) -6-
SOURCES 
c 
D 
Ministère des Finances  :  entreprises  soumises  à  l'impôt 
sur les bénéfices  industriels et commerciaux,  1969  = enquête 
industrielle. 
Union des  industries textiles 
Syndicat professionnel 
Comité Central de  la Laine et Union des  Industries  Textiles 
Statistiques des  B.I.C. 
NOTES 
(a)  - y  compris  les négociants  en matières  premières et les  char-
geurs. 
(b)  -les estimations  pour  les  années  antérieures  à  1965  ont été 
faites  à  partir de  la statistique des  ouvriers,  donnée  par 
le Comité Central  de  la Laine,  en ajoutant un effectif cons-
tant d'employés  soit  12000  personnes  à  ce  premier chiffre. 
-ensemble de  la profession  :  104.700 au recensement  de  1962 
81000  en  1g66  (estimation N.E.D.  3547  p.5 -branche laine. 
(c)  - Les  séries relatives  aux  établissements et aux  entreprises 
n'ont pu être reliées du fait de  l'absence de  données  précises 
et  doivent~être considérées  séparément.  Les  données  pour  les 
entreprise$  comprennent  d'une part des  petites affaires qui 
ne  sont pa' incluses  dans  les statistiques professionnelles 
(des  établlssements)  d'autre part,  elles  comprennent  aussi 
certaines 'ffaires non-industrielles.  Les  évaluations les 
plus  série*ses considèrent qu'il y  aurait moins  de  400  entre-
prises"indtjlstrielles"  lainières  (Banque  de  France  :  industrie 
de  la laine,  1967).  Il ne  fait pas  oublier que  dans le sec-
teur  "laine"  toutes les statistiques sont  compliquées  sinon 
faussées  par  la présence d'entreprises intégrées  qui  repré-
senteraient fin 1966,  plus  de  37  %des  entreprises  de  peigna-
ge,  tissag~ et filature avec  environ 55  % des effectifs 
ouvriers. L
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DONNEES  PAR  STRATES  (variable  effectifs) 
Les  tableaux suivants comprennent  3  séries de données  correspon-
dant  à  3  sources  statistiques distinctes  : 
- les  tableaux  1  a  et b  correspondent  aux  données  des recense-
ments  de  1962  et  1966  pour  les entreprises et les établissements. 
- le  tabl~au 2  aux  données  issues de  l'enquête industrielle 
annuelle pour l'année  1969. 
- les  tableaux 3  (de  1962  à  1969)  aux données  de l'échantillon. 
Seuls  les données  retenues dans  les derniers  tableaux  (échantillon) 
ont été utilisées  pou  les calculs d'indices de  concentration.  Les  autres  ta-
bleaux ne  sont fourni  ici quà  titre indicatif,  les bases  sur  lesquelles ces 
tableaux ont été établis n'étant pas  comparables  (voir méthodologie). T
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III - I~ICES DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreprises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  sect~ure 
N  -nombre d'unités constituant  l'échantillon analysé • 
•  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  chaque  hypot~èse 
4'  8 '  1  2'  1 6'  20'  3 0'  50 
*  n h- nombre  des  un~tés correspondant  ~la valeur maximale  de  l'indice L, 
à  l'intérieur ~e l'échantillon analysé. 
*  n  - nombre  des  uniltés  corresnond ant  à  la valeur minimale  de  1 'in:l  ice  L, 
m  à  l'intérieur  ~e l'échantillon analysé. 
L  =  indice Linda  :  lia  valeur  de  cet  indice est déterminée d'  S:f.t'ès  1 'hypo-
t~èse de  n  prise en  c~nsidirati~n (soit n  = 4,  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  m) 
CR 
v 
G 
H 
E 
-part des  n  pr  miè~es unités  (soit  4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc •••  ou 
de  1' échantill  n  n  prise en considération)  dans  le total de  la 
variable. 
- valeur  moyenne  de  la variable 
- coefficient de  variation 
- coefficiant  del  GIN! 
- indice  d'Herfi~hal-Hirschman 
- indice  d'entro~ie 
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LAINE  ENTREPRISE 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  )  (  ________________________  -----------~-~-~-=-:-~_:_~-~-:.-~!~=~~~!~  _______________________ ) 
(  No  :  :  :  • •  No  :  :  :  ) 
<-~--l  ___ !~~~-----~----!~ ~----~-----2~2~---~~----~--~-122~----~----122~----l---122~-----> 
(  :  :  .  .  :  :  :  ) 
(  1  :  :  :  ::  26:  0.13  0.,13  0.12  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  :  1.72  :  1.  9  :  1.70  ::  27 :  0.13  :  0.12  :  0.12  ) 
(----:------------:------ -----:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  3  :  1 •  07  :  1 •  2  :  1 •  09  : :  28  :  0. 12  :  0. 12  :  0. 11  ) 
(----:---·--------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  4  :  0.81  :  o.  8  :  0.75  ::  29 :  0.12.  :  0.12  :  0.11  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  :  0 • 6--2  :  0 •  1  :  0 • 59  : :  3r  :  0 • 11  :  0 • 11  :  0 • 11  ) 
(----:--------·----:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0.  49  :  0.  0  :  0. 49  : :  31  :  0. 11  :  0. 11  :  0.  11  ) 
(--·--F------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  0.42  :  0.43  :  0.42  ::  32 :  0.11  :  0.11  :  0.10  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:--·----------:------------:------------) 
(  8  :  0 •  3 6  :  0 • 38  :  0 •  3 7  : :  3 3  :  0 • 1  1  :  0 • 1  0  :  0 • 1  0  ) 
(----:-----------~:~-~-- ------:------~-~---::----:------------:------------:------------) 
(  9  :  0.32  :  0.33  :  0.33  ::  34 :  0.10  :  0.10  :  0.10  )  (----:------------:----- -----·-:------------::----:-----~------:------------:------------) 
(  1  0  :  0. 2 9  :  0.  30  :  0.  30  : :  3 5  :  0. 1  0  :  0. 1  0  :  0. 1  0  )  (----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  11  :  0.26  :  0  27  :  0.27  ::  36 :  0.10  :  0.10  :  0.0  )  (----:------------:----- ------:------------::----:----~-------~------------:------2-----) 
(  1  2  :  0. 24  :  0  25  :  0.  24  : :  3 7  :  0. 10  :  0.  09  :  )  (----: ------------:----- ------:------------::----:  -----·-··-----: ------------:  ___ Q  ... Q2-----) 
(  13  :  0. 22  :  0  23  :  0. 22  : :  38  :  0. 09  :  0.  09  :  0  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:----.a.Q2-----) 
(  14  :  0.20  :  0  21  :  0.20  ::  39  :  0.09  :  0.09  :  ) 
( ----:------------:  ·~-·--- ------:-------------::----:-----------:------------:  ___ Q  ... Q2-----) 
(  15  :  0. 19  :  0  20  :  0. 1  9  : :  40  :  0.  09  :  0.  09  :  )  <----:------------:----- ------:------------=~----=------------:------------~---Q  ... ua _____ ) 
(  1  6  :  0 • 1  8  :  0  1  9  :  0 • 18  : :  4 1  :  0 •  09  :  :  )  <----:------------:----- ------:------------::----:------------:----Q~Q~----:---u~ua  _____ > 
(  17 :  0  18  :  0  8  :  ::  42 :  :  :  ) 
(----:----~ ------:----- l-----:-----Q~ll---::----:----Q~Q2----:----0-08----:---0-0i-----) 
(  18  :  0. 1  7  0  1  7  0. 16  : :  43  :  0.  09  0.  08  0.  08  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  9  :  0 • 1  6  0  1  6  0 • 1  5  : :  4 4  :  0 • 08  0 •  08  0 • 08  ) 
( ----:------------: ----·- ------:------------: :----:  ------·--··----: ------------:------------) 
(  20  :  0. 1  6  0  16  0. 15  ::  45  :  0.  08  0.  08  0. 08  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:----~-------:------------:------------) 
(  21  :  0. 15  0. 15  0. 14  ::  46  :  0.  08  0.  08  0. 08  ) 
( ----:------------: ----- -----: ------------: :----:  ---·--·-------: ------------:------------) 
(  2  2  :  0 • 1  5  0 • 1  5  0 • 13  : :  4 7  :  0 • 08  0 •  08  0 • 08  ) 
(----:------------:----- ------:-----------•v::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0 • 14  0. 14  0. 13  : :  48  :  0.  08  0.  08  °. 07  ) 
( ----:------------:----- ------: ------------: :----:  ---·~·--,.-~---: ------------: ---·---------} 
(  2  4  :  0 • 1  4  :  0 • 1  4  :  0 • 1  2  : :  4 9  :  0 •  08  :  0 • 0 7  :  0 •  0 7  ) 
(----:------------:---- -------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0. 13  0. 13  0. 12  °  •  50  0. 08  0.  07  0.  07  ) 
L  ..  ) - 31-
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- ) 
~  V A  R  I  A  B  L  E  S  /  Effectifs  ) 
{-~:-:------------=------------=------------::-;:-:----~-----··-:------------:------------) 
~-~--l  ___ ]J_6 ) _____ ~  ____ ]J_~~---L_  __  JJ~l-----~~----~--~JJ~J  _____  ~  ___ JJJL~----i----~----~ 
{  1  . •  26  0. 12  0.  12  0. Il  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  :  1 • 64  :  1 • 4 7  :  1 • 58  : :  2 7  :  0 • 1  2  :  0 • 1  2  :  0 • 1  1  ) 
(----:------------:------------:--------·----:~----:------------:------------:------------) 
(  J  1 •  03  0.  9 2  0.  9 2  · •  28  :  0. 12  0. 1  2  0. Il  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  4  0 • 7  0  0 • 64  0 • 6 6  • •  2  'J  :  0 • 11  0 • 1  1  0 • 1  0  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  0.57  0.52  0.54  •.  3f':  0.11  0.11  0.10  ) 
(----:--------·----:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0. 48  :  0.  45  :  0.  45  : :  31  :  0. Il  :  0.  11  :  0.  1  0  ) 
(----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  0.42  :  0.40  :  0.38  ::  32:  0.10  :  0.10  :  0.10  ) 
(----:------------:------------:------------::----:--·----------:------------:------------) 
(  8  :  0.37  :  0.35  :  0.34  ::  33  :  0.10  :  0.10  :  0.09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  :  0.32  :  0.31  :  0.30  ::  34:  0.10  :  0.10  :  0.09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------------:------------:------------) 
(  1  0  :  0 • 2 9  :  0 • 28  :  0 • 2  7  : :  3 5  :  0 • 1  0  :  0 • 1  0  :  0 • 09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  11  0.  26  0.  25  0.  24  ::  36  :  0. 10  :  0.  09  :  0.  09  ) 
( ----:------------:------------:------------: :----:  ----·---------~-----------:  -----------) 
(  1  2  :  0 • 2 4  0 • 2  3  0 • 2  2  : :  3 7  :  0 •  09  :  0 •  0 9  :  0 •  0 9  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----: -----·- _, ____ : ------------: ------------) 
(  13  :  0.22  :  0.21  :  0.20  ::  38  :  0.09  :  0.09  :  0.08  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0. 20  :  0. 20  :  0. 18  : :  39  :  0.  09  :  0.  09  :  0.  08  ) 
( ----: ------------: ...  , ----------: -------------: : ----: -----------: ------------: ------------) 
(  15  :  0 • 1  9  :  0 • 1  9  :  0 • 1  7  : :  40  :  0 • 09  :  0 •  09  :  0 •  08  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  1  6  :  0 • 1  8  :  0 • 1  7  :  0 • 1  6  : :  4 1  :  0 • 09  :  0 • 08  :  0 • 08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------------:------------:------------) 
(  1  7  :  0 • 1  7  :  0 • 1  7  :  0 • 1  5  : :  4 2  :  0 •  08  :  0 •  08  :  0 • 08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0 • 1  6  :  0 • 1  6  :  0 • 1  5  : :  43  :  0 • 08  :  0 • 08  :  0 • 08  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----: -------------: -----------: -------------) 
(  19  :  0. 16  :  0. 15  :  0. 14  : :  44  :  0. 08  :  0.  08  :  0. 08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  20  :  0. 15  :  0. 15  :  0. 14  ::  45  :  0.  08  :  0. 08  :  0. 07  )  (----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  21  :  0 • 1  5  :  0 • 1  5  :  0 • 1  3  : :  4 6  :  0 • 08  :  0 •  08  :  0 • 0 7  ) 
( ----:------------:  -----------:------------: :----:  -----~··-------: ------------:------------) 
(  22  :  0. 14  :  0.14  :  0. 13  : :  4 7  :  0.  08  :  0.  07  :  0.  07  )  (----;------------:------------:-----------·-::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0 • 1  4  :  0 • 1  4  :  0 • 1  2  :  ~  48  :  0 •  08  :  0 • 0 7  :  0 • 0 7  ) 
( ----:------------: -----------: ------------: : ----:  ---·~---·----: ------------:------------) 
(  24 :  0.13  :  0.13  :  0.12  ::  49 :  0.07  :  0.07  :  0.07  )  (----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
~ 
25 
0. 13  0. 13  0. 12  :: 
50 
0.  07  0.  07  0.  07  ~ - 32-
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(  '  ) 
(  .  V A R  I  A  B  L  E  S  :  Effectifs  ) 
----7------------;-------+----7------------;;----;------------;------------;------------ (  T\lo  •  •  •  • •  No  •  •  •  )  c_: __ L  ____  !~~~----~----!2~!----L------------~~----~-----!~~!  ____ r  ____ !2§2 ____  ~  ____________ ) 
(  .  '  ) 
(  1  . .  26  0.  11  0. 12  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  1.73  :  1.73  :  ::  27 :  0.11  :  0.11  :  ) 
(----:------- ----:-------~----:--------~---:~----:------------:------------:------------) 
(  J  :  1 •  00  :  1 •  OQ  :  : :  28  :  0. 11  :  0  0. 11  :  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------"~-----:------------:------------) 
<<-~--:----~:~~----~----~:~1----:  ____________ ::_::_: ____  ~~!!  ____ :  ___ ~~LL_  ___ :  ____________  >>  .  .  '  .  .  .  .  .  . 
( <-~  __ :  ____  ~:~~----:  ____  ~:~t  ____ :  ____________ ::_~~-:----~~!~----:----~~L~----:------------))  .  .  .  .  .  .  .  . 
(  6  :  0 • 43  :  0 • 44  :  : :  31  :  0 • 1  0  :  0 • 1  0  :  ) 
(-·---~------------:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  0.  3 7  :  0.  36  :  : :  3 2  :  0. 10  :  0. 1  0  :  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:--·----------:------------:------------) 
(  8  :  0.33  :  0.3'  :  ::  33 :  0.09  :  0.10  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------ -----:------------) 
(  9  :  0 . 2 9  :  0 • 2  :  : :  3 4  :  0 • 09  :  0 •  0 9  :  )  (----:------------:------- ----:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  10  :  0.26  :  0.2  :  :.:  35  :  0.09  :  0.09  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  Il  :  0.23  :  0.2  :  ::  36  :  0.09  :  0.09  :  ) 
( ----:------------:------- ----:------------: :----:  -----·---·-----:-------------: -----------) 
(  12 :  0.21  :  0.2*  :  ::  37 :  0.09  :  0.09  :  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------·~----:------------:------------) 
~-~=-~----~~~~----~----~~~~----~------------:~-=~-~----~~OJ-----~----0~08  _____  ~------------~ 
~  -~~- ~ ____  o_~~------ ~  ·~-· __  o_~~-t---- ~ -------·----- ~  ~ _::_  ~ ___  Q. o_8  _____ :  ____  o_:_o_8  _____ :  ------------~ 
~-~~-~----O-~I]  _____  ~ ____  O_~~i----~------------~~-:~-~----0-~Q~-----~----JlJlll  ___  ~------------~ 
i-~~-~----0-~~~----~----0-~~~
1 
----~------------~~-:~-~----Q~Q8  _____ :  ____ lLJlll  ___ ~------------~ 
(  17 :  0.15  :  0.1  :  ::  42 :  :  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:---~J~~-----:----lLJllL---:------------) 
(  18  :  0  15  :  0  1  :  : :  43  :  :  :  )  (  ----:  ____ _: _______ :  -----·-- ----:------------::----:  ___  Jt~..o.a  _____ :  ____ ..n.....aa_ ___ : ---------~-) 
(  19  :  0  14  :  0  1  :  : :  44  :  :  :  ) 
( ----:  ____  _: _______ : ____  _: __  ----:  --·----------: : --·--: ___  _Q_,..Q.B. _____ : ----~---:  ------------) 
(  20  :  0  14  :  0  1  :  : :  45  :  :  :  )  (----:----.:-------:----.:-- ----:--------·----::----:---~~~1-----:----~~----:------------) 
(  21  :  0. 13  :  0 .1  : :  46  :  :  :  ) 
( ----:------------:------- -·--:  --------·----: :----:  ---.O.  .• SJ] _____ : ____ .fl..JJJ ----:------------) 
(  22  :  0  13  :  0  1  :  4 7  :  :  :  ) 
(----:----~-------:----~-- ----:-----------·-: :----:---~~Dl-----:----~nJ----:------------) 
(  23  :  0  1  3  :  0  1  :  : :  48  :  :  :  ) 
( ----:  ----~-------:  ____  .,:__  ----: ------------: : ----:  ___ .0  .• .0.7~----: ____  IJ_.{J].  ____  : ------------} 
(  24  :  0. 12  :  0.1  ~  :  ::  49  :  0.07  •  0. 07  :  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0. 1  2  0. 1  ~  . .  50  0.  07  0 . 07  ) 
(  1  •  •  ) - 33-
REMARQUES 
Pour  l'année  1968  nous  avons  indiqué côte  à  côte les  indices  L 
pour  2  séries  de  données d'effectifs. Ces  données  proviennent en effet de  2 
échantillons  très différents  :  notre  échantillon habituel et des  renseigne-
ments  obtenus  sur  les grandes entreprises  à  partir d'un autre fichier offi-
ciel mais  de  valeur moins  sûre. - 34-
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~-----:::::_::::  __________ j  _______  :::;:~:~~~:;:~;_;:~_::::::~_::_:~:::----------------~ 
{  No  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
<_: __ l  ___  ~!!~~---1----~:~j----L---~~~~~~-~~----L------------L------------l------------>  (  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
(  1  :  :  :  : :  26  :  :  :  ) 
(----:--~---------:--~---~  ---~:-~----------::----:---------~--:------------:----~~------) 
(  2  :  1 ' 58  :  :  : :  2  7  :  :  :  ) 
(----:------------:-~---~-~----:--~---------:~----:------------:------~-----:------------) 
(  J  0,92  0,845  1,040  •.  28  ) 
~-~--~---~~~~-----~----~~~l~---~---~~;~;----~~-;;-~------------~------------~------------~ 
(----:------------:---~--~~~--~:~-----------:  .----:--~---------:-~-------~--:------------) 
(  5  0,54  0,500  :  0,596  ..  3f'  :  :  ) 
(----:------------:-----~-~----:----------~-::--~-:-----~------:------------:------------) 
(  6  0,45  0,4  7  0,496  31  ) 
(-···--.. -------------· --------- .  .  ----:----~---~~--::----:-----~~-----:------------:-----~------) 
{  7  0,38  0,420  ::  32  :  ) 
(~---:--------~~~-:--~~~~~ ~~~-:------~---~-::-~--:------~~~---:--~------~-~:------~-----) 
(  8  0,34  0,3  2  0,376  ::  33  :  ) 
(~---:------------:-----~~ ----:~~------~---::---~:--~--~------:-----------~:------------) 
(  9  0,30  0,2  0,334  34  :  ) 
(---~:---~--------:------- ----:------------::----:-----~·------:------~--~~-:--~---~-----) 
10  :  0,27  0,302  ..  . . 35  :  ) 
(----:~------~----:-----~-+----:------------::----:-----~------:------------:~-~---------) 
~-:~-~---~:::  _____ ~----~::f:---~---~:::~----:~-=~-~------------~------------~------------~ 
~ _::_  ~  ---~:::  ____  ~ ----~:=~~--- ~ ---~:=~~---- ~  ~ -=~- ~ -----··. ·---- ~ ------------ ~ ------------ ~ 
(  13:  0,20  0,2~4  0,234  ..  38:  ) 
(----:------------:-------~'  ----:------------: :----:------------:------------:------------) 
~  -~:-~---~:!.~-----~.A.,--~::  ~--- ~ ---~~:!.~---- ~  ~ _::_ ~----------- ~ ------------~ ------------ ~ 
(  15  :  0' 17  :  0' 1  2  :  0 '202  : :  40  :  :  :  ) 
(----:------------:-------~----:------------:~----:------------:------------:------------) 
{  16:  0,16  0,1$3  0,190  ::  41  ) 
{----:------------:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  17:  0,15  0,1  4  0,179  .•  42:  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  0' 15  0' 1  6  0' 1  70  • .  43  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  19:  0,14  0,1  9  0,163  ::  44:  ) 
( ----: ------------: ------- ----: ------------: :----:  ------·-·-----: -----------: ------------) 
~-=~-~---~~:~-----~----~~:~=---~---~::~~----~~-:=-~------------~------------~------------~ 
(  21  :  0'  13  :  0'  2~5  :  0'  24  : :  46  :  :  :  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:----~--------:------------:------------) 
(  22  :  : :  4  7  :  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  ::  48  ) 
(  ----: ------------:  -------r-----: ------------: :  ----:  ----·~-------:  ------------:  ------------) 
(  24  :  '  : :  49  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:---·---------:------------:------------) 
(  25  ••  50  ) 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  VARIABLES  ) 
(-~:-:--------------------------------------::-;:------~---------------------------------) 
<-~--i---~~~-~----~---~~~-~----L---~:~~-----~l----~--~---------l------------1------------)  (  :  :  :  : ;  :  :  :  ) 
(  1  • •  26  :  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  2  :  1, 73  ~  :  ::  27  :  :  :  ) 
(--~-:-~-~-~-~---~:--~---------:--------~----:~----:------------:~-----------:-----~------) 
(  3  :  1  00  :  1  000  :  0  788  : :  28  :  :  :  ) 
(----:----~-------:----~-------:----~-------::----:------------:------------:------------) 
(  4  :  0, 6 7  :  0, 716  :  0, 624  ::  29  :  :  :  ) 
(----:---------~--:------------:------------:  :----:------------:----~-------:~-----------) 
(  5  :  0'  52  :  0'  59 2  :  0'  509  : :  3('  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0  43  :  0  488  :  0  423  : :  31  :  :  :  )  (  -···--:-----!..-------: ____  t., _______  : ____  z. _______ : :----:------------: ------------: ------------) 
(  7  :  0,37  :  0,421  :  0,361  ::  32  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  8  :  0,33  :  0,362  :  0,325  ::  33  :  :  :  ) 
(-~--:--~--------~:--~~-------~:---~--------::----:------------:-~-----~~---:-~----------) 
(  9  :  0,29  :  0,319  :  0,297  ::  34  :  :  :  ) 
(----:--------~---:-~-----~~---:--~---~-----::----:-----------~:-------~----:--~---------) 
(  1  0  :  0 ' 2 6  :  0 , 28 3  :  0 ' 2  7 0  : :  3 5  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:--~-~-------::----:---~------~-:--~---------:--·---------) 
(  11  :  0,23  :  0,255  :  0  248  ::  36  :  :  :  ) 
( ----:--------------:  __________  ._,_: __  .,.. ..  t.; _______  : :----:  -----·---·--.-.-~------------: -----------) 
(  1  2  :  0'  21  :  0  233  t  0'  227  : :  3  7  :  :  :  )  ( ----: ---------.----:  __  ...,_L, _______ : _____  .. ______  : :----:  ..... _  ...  .._. ____  ~ ___  _....: ________  ... _____  :  ..... ..,. ...  ._,_._ ______  ) 
(  1  3  :  0, 20  :  0 '21 9  %  0  21 0  : :  38  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:---~-------: :----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0,18  :  0  206  :  0  194  ::  39  :  :  :  ) 
( ----: ---------·---: ··---'---------:  ---~- -~------: : ----: -----------: ------------: ------------) 
(  15  :  0, 17  :  0, 1  9 6  :  0, 18 3  : :  40  :  :  :  ) 
(----:------------:---------~--:------------:~----:------------:-~----~-----:-~----------) 
(  1  6  :  0  1  6  :  0,  188  :  0, 1  7  3  : :  4 l  :  :  :  ) 
(----:---~--------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1 7  :  0, 15  :  0  18 1  :  0  164  : :  4 2  :  :  :  ) 
(----:------------:---~-------:---~-------::----:------------:------------:------------) 
(  1  8  :  0  1  5  ;  0  1  7  3  :  0  15 9  : :  43  :  :  :  ) 
(----:---J--------:---~--~----:---~-------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  19  :  0  14  :  0  165  :  0  154  : :  44  :  :  :  ) 
(  -~--:  ---~  .... - .... ----:  ---~-------;  -- -~-._.  _____ : : .. ---:  _.,.. ____  ....... _____ : ------------: ------------) 
(  20  :  0  14  :  0  15 7  :  0  149  : :  45  :  :  :  ) 
(----;---~--------:---~--------:---~-------: :----:------------:------------:------------) 
(  21  :  0  13  :  0  1  90  :  0  24  : :  46  :  :  :  ) 
( ----:  ---~--------:  ___  :., _______  : ___  :_s.:_l)  _____ : :----:  ---·  ·~·------:  ------------:------------) 
(  22  :  . •  4  7  :  ) 
(----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  . "  48  ) 
(----:------------:------------:------------::----:----------~:------------:------------} 
(  24  :  ::  49  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  . .  50  ) 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
<----------------------·--------------~-~-~-:-~-~-:-~-~- ,._. _________________________________ ) 
(  t.To  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
(  - :  SALAIRES  :  IMMO.  :  : :  :  :  :  ) 
---------------------------+-----------·---------·-------~  .. ----------------------------------- (  :  :  :  ::  :  :  :  ) 
(  1  • •  26  :  ) 
(----:------------:------~-----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  : :  27  :  ) 
(----:------------:------~-----:--------·----=~----:------------:------------:------------) 
(  3  :  1 '03  5  :  0'  4 7  6  :  : :  28  :  :  :  ) 
(----·------------·------~-----·------------··----·------------·------------·------------)  (  4  •  0'  7 1  6  •  0 ' 38 9  •  : :  2 9  ;  •  •  ) 
(----:------------:------~-----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  0,597  0,332  ..  3f'  :  ) 
(----:------------:------~-----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  0'  521  0'  279  • .  31  ) 
(-----~------------:------~-----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  0,469  0,24r3  •.  32  :  ) 
(----·------------·------~-----·------------··----·--·----------·------------·------------)  (  8  •  0'  417  •  0'  22~  •  ; ;  33  ;  .  •  ) 
(----:------------:------~-----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  0,379  0,20t3  :: 34:  ) 
(----:------------:------~-----:------------::----:------------:-------------:------------) 
(  10  :  0 ,345  0' 186  : :  3 5  :  ) 
(----·------------·------+-----·------------··----·------------·------------·------------)  (Il .  0,316  .  0,17~  •  ::  36;  •  •  ) 
(----:------------:------+-----:------------::----:------------~------------:------------) 
(  12  :  0,290  0,1611  •.  37  :  ) 
(----:------------:------~-----:------------::----:-------------:------------:------------) 
(  1  3  :  0'  2 69  0' 1  52  . .  38  :  ) 
(----:------------:------+-----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  14:  0,255  0,14~  :: 39:  ) 
(  ----:------------: OA-·----+-----: -------·-----:: ----:-----------:------------: ------------) 
(  15  :  0'  241  :  0'  13~  :  : :  40  :  :  :  ) 
( ----·------------·------~-----·--------·----··----·------------·------------·------------) 
•  •  1  •  •  •  •  •  • 
(  1  6  :  0 ' 2 28  0 , 1  29  : :  4 ]  ) 
(----:------------:------·-----:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  1  7  :  0 ' 2 1  5  0 ' 1  2~  : :  4 2  :  ) 
(----:------------:------t-----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18:  0,203  :  0,11B  :  ::  43:  :  :  ) 
( ----:------------:  ------~-----:  ------------::----: ----···-------: ------------: ------------) 
(  19:  0,192  0,11~  ::  44  ) 
( ----: ------------:  ------~-----:  ------------: : ----:  ------·-··----: ------------: ------------) 
(  20  :  0 , 18 2  0 , 1  OB  • •  4  5  :  ) 
(----:------------:------~-----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  21- 0,244  0,27~  ..  46  :  ) 
(----:------------:------~-----:------------::----:---~·--------:------------:------------) 
(  22:  ••  47  :  ) 
(----:------------:------~-----:-·---------·~::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  ..  48  :  ) 
<~---:------------:------~-----:------------::----:------~-----:------------:------------} 
(  24  :  :  :  : :  4 9  :  :  :  ) 
( _: ___ : ------------:  ------~-----:  ------------: : ----: ---· ··--------: ------------: --·----------) 
(  25  •  . •  50  ) 
(  .  .  ) - 37-
LAINE  ETABLISSEMENTS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~----------------------·--------------~-~--~-=-~~-~-:-~-~-=4.-~::~~~~:~-----------------------~ 
{  1\lo  :  :  :  • •  No  :  :  :  ) 
(  - :  1  962  :  1  963  :  1964  : :  :  1962  :  1963  :  1964  )  (  ----=------------=------------=-----· -------:-:·----:--L·---------=------------:------------) 
(  1  ::  26:  0.11  0.11  0.10  ) 
(----:------------:--------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  :  1.44  :  1.36  :  1.43  ::  27 :  0.11  :  0.10  :  0.10  ) 
(----:------------:------------:--------·----:~----:------------:------------:------------) 
(  J  :  0 •  8 5  :  0 •  8 5  :  0 • 8 3  : :  28  :  0 • 1  0  :  0 • 1  0  :  0 • 1  0  ) 
(---~:--~~--~-~~--:------------:------------::----:-----~~-----:-------~----:--~---------) 
(  4  :  0.66  :  0.66  :  0.65  ::  29 :  0.10  :  0.10  :  0.10  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  :  0 • 51  :  0 •  51  :  0 • 50  : :  3r  :  0 • 1  0  :  0 • 1  0  :  0 • 09  ) 
(----:------· -----:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0 • 41  :  0 • 43  :  0 • 4 2  : :  3 1  :  0 • 1  0  :  0 •  09  :  0 • 09  ) 
( -···---:-------------: ------------: ------------: : ----: ------------: -----------: -----------) 
(  7  :  0.35  :  0.36  :  0.36  ::  32 :  0.09  :  0.09  :  0.0  ) 
(----:------------:------------:------------::----:--·----------:------------:-------~----) 
~-~--~----~~~~----~----~~3J  _____  ~ ____  O_~l~----~~-==-~----O-~OJ  _____ ~ ____  O_JQ9  _____ ~-----0-~Q9----~ 
(  9  :  0.  2 6  :  0.  27  :  0.  28  : :  34  :  0.  09  :  0.  09  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:-------------:----ll~~---) 
(  J 0  :  0 • 2 5  :  0 • 2 6  :  0 • 2 6  : :  3 5  :  0 •  0 9  :  0 • 08  :  )  (----:--------------:------------:------------::----:------------:------------:----JLJYl---) 
(  J 1  :  0.  24  :  0. 25  :  0. 23  ::  36  :  0.08  :  0.  8  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----·-------~-----JU-----:----~---) 
(  1  2  :  0 • 2 2  :  0 • 23  :  0 • 2 2  : :  3 7  :  0 • 08  :  0 • 0  :  )  ( ----: -----------:  ------------: ------------: : ----:  -----··  -------:  ------~-----:  ____ .n._ •  .aa_ __  ) 
(  1  3  :  0.  21  :  0.  21  :  0.  20  : :  38  :  0.  08  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:---~~-----:----JLJlll----) 
(  1  4  :  0 • 1  9  :  0 • 2 0  :  0 • 1  9  : :  3 9  :  0 •  08  :  :  ) 
(  ----:------------:  •w-·----------: -------·-----:: ----:-----------:  --~~-----:  ----.!l....OB----} 
(  1  5  :  0 • 18  :  0 • 18  :  0 • 1  7  : :  40  :  0 •  08  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:---~J~----:----~----) 
(  1  6  :  0 • 1  7  :  0 • 1  7  :  0 • 1  6  : :  4 1  :  0 • 08  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:---~JU-----:----~----) 
{  1  7  :  0  16  :  0  16  :  0  ::  42  :  :  :  ) 
(----:----~-------:----~-------:----~J~-----::----:---~J~l-----:--~-----:----~----) 
(  18  :  0. 1  5  !  0. 15  :  0 • 1  4  : :  43  :  :  :  )  ( ----:------------:-----------:------------::----:  ___  ..Q._,J)]  _____ : ___  Jl..Jll.. ____ : ____  .LL..Q]  ___  ) 
(  19  :  0  14  :  0  14  :  : :  44  :  :  :  ) 
(----·----~-------·----~-------·---~4J~-----··----·---~J~1-----·---~~-----·----~----)  .  .  .  . .  .  .  .  ' 
(  20  :  0  13  :  0  1  4  :  : :  4 5  :  :  :  ) 
(----:----~-------:----~-------:---~~JJ  .. ----::----:---~~.Dl-----:---D~-----:----~----) 
(  21  :  0  13  :  0  :  : :  46  :  :  :  ) 
(----:----~-------:----~JJ  _____ :---~~J2-----::----:---.0~~l-----:---D~D1-----:----LL~----) 
(  22  :  0  12  :  0  2  :  : :  4 7  :  :  :  ) 
(----:----~-------:----~J------:---~JJ2----·~::----:---~JD1-----:---D-D1-----:----~---) 
(  23  :  0  1  2  :  0  2  :  : :  48  !  :  :  )  <  ----:  -----=-------: ----~J  ______ : ___ .OJJJ _____ : :  ____ : ___ D  .• .o.z ____ :  ___  .Q...Q.6... ____  : ____  .a...o.g_ ___ ) 
(  24  •  •  •  . .  49  .  •  •  ) 
(----;  ___ QJJJ _____ ; ___  .O~J2  _____ ; ___  D~JJ  _____ ;;  ____ ;  ___  .o_~-----;---D-D~----;----~~---) 
(  25  .•  50  ) 
(  0.11  0.11  0.11  ..  0.06  0.06  0.06  ) - 38-
LAINE  ETABLISSEMENT 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  V A  R  I  A  B  L  E  S  :  Effectifs  ; 
(  -;:-:----~96;----:----;;; 6----:----~;~:;-·---::-;:-:----;·~~~-----=----~;~~--- -=-----;~~;---) 
(  ~  :  :  : :  :  :  :  )  (------------------------ ------------------7~-------------------------------------------, 
(  1  :  :  :  : :  26  :  0. 10  0.  11  0.  11  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  :  1 • 38  :  1 •  3  :  1 • 4 1  : :  2 7  :  0 • 1  0  0 • 1  0  0 • 1  0  ) 
(----:------------:------ ~----:--------·~---:~----:------------:------------:------------) 
(  J  :  0 •  8 4  :  0 •  8  :  0 • 9  2  : :  28  :  0 • 1  0  :  0 . 1  0  0 • 1  0  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------·u-----:------------:------------) 
(  4  :  0. 65  :  0.  1  :  0.  7 4  : :  29  :  0. 10  :  0. 10  0. 10  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  :  0.  50  :  0.  7  :  0. 59  : :  3f'  :  0.  09  0.  09  0.  09  ) 
(----:-------··----:----- -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0.  42  :  0.  6  :  0.  48  : :  31  :  0.  09  :  0.  09  0.  09  ) 
( -.. ·--:-------------: ----- -----: ------------: : ----: ------------: ------------: ------------) 
(  7  :  0.35  o.  8  0.40  ::  32  :  0.09  0.09  0.09  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:--·----------:------------:------------) 
(  8  :  0.31  :  o.  3  :  0.34  ::  33  :  0.09  0.09  0.09  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  :  0. 2 9  :  0.  30  0. 2 9  : :  34  :  0.  09  0.  09  0.  08  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:-----~·------:------------:------------) 
(  1  0  :  0 • 2 6  0 • 2 7  0 • 2 6  : :  3 5  :  0 . 08  0 •  08  0 • 08  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  11  :  0.24  0.24  0.23  ::  36  :  0.08  0.08  0.08  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:-------------:------------) 
(  1  2  :  0 • 2 2  :  0 • 2 2  0 • 2 1  : :  3 7  :  0 •  08  0 . 08  0 •  08  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  13  :  0.  20  0  20  0. 19  : :  38  :  0.  08  0.  08  0.  08  ) 
(----:------------:----- ------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  14:  0.19  019  0.18  ::39:  0.08  0.08  0.07  ) 
( ----:------------:  ·~-·--- ------:  -------·-----:: ----:-----------:------------: ------------) 
(  15  :  0. 18  0  1  7  0. 1  7  : :  40  :  0.  07  0. 07  0.  07  ) 
( ----:------------: ----- ------: -------------: ~----: ------------:------------: ______  , _____ ) 
(  16:  0.16  017  0.16  ::  41:  0.07  0.07  0.07  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  17:  0.15  0  16  0.15  ::  42:  0.07  0.07  0.07  ) 
(----:------------:---- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18:  0.15  0  15  0.15  ::  43:  0.07  0.07  0.07  ) 
( ----:------------:---- ------:------------: :----:  ----···-------: ------------: ------------) 
(  19:  0.14  014  0.14  ::  44:  0.07  0.07  0.07  ) 
(----:------------:---- -------:------------: :----:-------··----:------------:------------) 
(  20  :  0. 13  0  14  0. 13  : :  4 5  :  0.  07  0.  07  0.  07  ) 
(----:------------:---- -------:-------------: :----:------------:------------:------------) 
(  21:  0.13  :  0.13  :  0.13  ::46:  0.07  :  0.07  :  0.06  ) 
( ----:------------: ---- ------: ------------: :----:  -----,~·~-----: ------------:------------) 
(  22:  0.12  :  0.12  :  0.12  ::  47:  0.06  :  0.06  :  0.06  ) 
(----~------------:---- -------:-----------·y::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0 . 1  2  :  0 . 1  2  :  0 . 1  2  : :  48  :  0 . 0 6  :  0 •  0 6  :  0 •  0 6  ) 
( ----: ------------: ---- -------:  ------------: : ----:  ----···-···-----: ------------:------------} 
(  24:  0.11  :  0.12  :  0.12  ::49:  0.06  :  0.06  :  0.06  ) 
(----:------------:---- -------:------------::----:---·---------:------------:------------) 
~  25  0 • Il  lll  0 · Il  : :  50  0 •  0 6  0 . 0 6  0 . 0 6  ~ - 39-
LAINE  ETABLISSEMENTS 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
- ) 
~  V A  R  I  A  B  L  E  S  :  Effectifs  ) 
(-;:-~--------------------------------------~~-;:-~--------------------------------------) 
(  ~  1  9 68  :  1  9 6 9  :  • .  .  1  9 68  ~  1  9 6 9  :  )  (  -·- --~----------- -~-------------~-----·  ------ -;~------:--···---------;------------=------------) 
(  1  : :  26  :  0.  11  0.10  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  1.54  1.56  ::  27:  0.10  0.10  ) 
(----:------------:------------:--------·----:~----:------------:------------:------------) 
(  J  :  1 •  03  1 • 0 1  : :  28  :  0. 1  0  0.  1  0  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------"·-----:------------:------------) 
(  4  0.78  0.77  ::  29  :  0.09  0.09  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----:  -·-----------: ------------: -----------) 
< s  o.  61  o. 60  : :  3r  :  o .09  o .09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0.49  :  0.50  :  ::  31  :  0.09  :  0.09  :  ) 
(-----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  0.41  0.43  ::  32:  0.09  0.09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:--·----------:------------:------------) 
(  8  0 •  3 6  0 •  3 6  :  ~  3 3  :  0 • 08  0 • 08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  0.31  0.32  : :  34  :  0.08  0.08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  ) 0  :  0 • 28  0 • 28  : :  3 5  :  0 •  08  0 •  08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  ) 1  :  0 • 2 5  0 • 2 5  : :  3 6  :  0 • 08  0 •  08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----·-------~------------:-------------) 
(  1  2  :  0 • 23  0 • 23  : :  3 7  :  0 •  08  0 •  07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----···-----:------------:------------) 
(  1  3  :  0 • 2 1  0 • 21  : :  38  :  0 • 07  0 • 07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:-------------:------------) 
(  1  4  :  0 • 1  9  0 • 1  9  : :  3 9  :  0 • 07  0 • 07  ) 
( ----:------------:  ·------------:  ------··-----:: ----: ----·-------: -------------: ------------) 
(  15  :  0 • 18  0 • 18  : :  40  :  0 • 07  0 • 07  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  1  6  :  0. 17  0. 1  7  : :  4 1  :  0.  07  0.  07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  7  :  0. 1  6  0. 16  : :  4 2  :  0.  07  0.  07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18:  0.15  0.15  ::  43:  0.07  0.06  ) 
( ----:  ------------:  -------------: ------------: : ----:  -~----.. -------: ------------: ------------) 
(  19:  0.14  0.14  ::44:  0.07  0.06  ; 
(----:------------:------------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  20:  0.14  0.13  ::  45:  0.07  0.06  ) 
(----:------------:------------:--------·----::----:----~-------:------------:------------) 
(  21  :  0.13  0.13  ::  46:  0.06  0.06  ) 
( ----:------------: -----------: ------------: :----:  ____ ...  _. ________ : ------------:------------) 
(  22:  0.12  :  0.12  :  ::  47:  0.06  :  0.06  :  ) 
(----:------------:------------:-----------·-::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0 • 1  2  :  0 • 1  2  :  : :  48  :  0 •  0 6  :  0 •  0 6  :  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----:  _____ _._.  ·-~----: ------------:------------} 
(  24:  0.11  :  0.11  :  :: 49:  0.06  ;  0.06  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0.11  0.11  ..  50  0.06  0.06  ) 
(  . .  ) - 40-
TABLEAU  COMPARATIF  RESUME  DES  COURBES  DE  LINDA 
(Entreprises) 
-1-
1967 
(  .  .  .  ) 
(  d'  NEombre  .  ;1Effectifs (!);Effectifs (2);  Chiffre  Salaires:  Inmobili- ) 
(  ntreprt.ses  ::  :  :d'Affaires  sation  ) 
(  .  .  .  .  .  ) 
(--------------;,-----------;-----------;-----------;-----------;-----------) 
(  4  =i  0, 660  0,650  o, 762  ) 
(  8  :1  0,340  0,312  0,376  ) 
(  :  ) 
(  ;  ) 
(  12  l 0,220  0,228  0,254  ) 
(  16  0,160  0,183  0,190  ) 
(  20  0,140  0,152  0,155  ) 
(  ) 
(  ) 
-2- 1968 
(  Nombre 
~d'Entreprises 
.  . 
Eff  .f (fJ.  ff  .f  (~.  Chiffre  ect1.  s  :E  ect1.  s  q:d'Aff  . 
:  :  a1.res 
Salaires  ~  Immo~ili- ~ 
sat1.on  ) 
(-------------- -----------:-----------:-----------:-----------:-----------) 
(  4  0,670  0,716  0,624  0,716  0,389  ) 
( 
8  0,330  0,362  0,325  0,417  0,224 
) 
(  ) 
(  12  0,215  0,233  0,227  0,290  0,161  ) 
( 
16  0,160  0,188  0,173  0,228  0 '129 
) 
(  ) 
(  20  0,140  0'  157  0,149  o, 182  0,108  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) - 41-
COMMENTAIRES 
1°)  Données  Globales 
Malgré la grande imprécision des  données relatives au  secteur et 
à  l'absence de certaines  informations essentielles,  on doit constater  une  dé-
croissance assez rapide du  nombre  des  entreprises et des  établissements  au 
cours  de la période.  Ce  mouvement  ne  semble  pas s'être accéléré ces dernières 
années. 
Le  mouvement  des effectifs a  été lui aussi décroissant,  en parti-
culier pour  la période  1963-1967.  Il tendrait vers  une  certaine stabilisation 
depuis  cette date. 
Les  investissements  qui  ont  culminé  en  1964-1969 restent  à  un 
niveau relativement  élevé  à  la fin de  la période d'observation. 
IMPORTATIONS  - EXPORTATIONS 
Les  exportations  à  destination de  la C.E.E.  connaissent de 
légères fluctuations et rejoignent la tendance  générale croissante après 
le marasme  de  1967. 
On  remarquera  surtout la croissance  très rapide des  exportations 
à  destination des  pays  tiers après  1968,  alors  qu'elles étaient stables entre 
1964  et 1968.  L'existence d'un seuil entre  1963  et 1964  pourrait être due 
à  notre collecte des  statistiques douanières. 
Les  importations  en provenance de  la C.E.E. et des  pays  tiers 
semblent  avoir  connu  un renversement  entre 1962  et  1963.  Les  pays  tiers 
deviennent  à  partir de cet instant les fournisseurs  principaux.  Les  impor-
tations  totales  sont  stables. 
Les  données moyennes  confirment  à  la fois  les difficultés et 
les efforts fournis  par la profession.  Cela apparaît  à  la fois  dans  l'étude 
des  entreprises et des  établissements. 
2°)  Evolution des  Indices de Concentration 
a)  Etablissements 
On  observe une  forte  diminution de l'effectif moyen  dans  les 
4,8,12,20 premiers  établissements.  Ceci  confirme  les observations  générales 
au  niveau du secteur.  La  baisse la plus  sensible en%  s'observe au niveau 
des  8  premières  (- 28,8  %)  mais  dépasse partout le quart des effectifs. Elle 
est  à  peine moins  sensible  au  niveau des  4 premières(- 24,8  %).  Les  étapes 
semblent  surtout s'être situées en  1964  et 1966. 
2  - ~~~!~-~~-~~~~~~~~i~~-~~-~~~~~~-~~~f~!~!~~~~ 
Ils font  apparaître  une  certaine stabilité de  la structure des 
établissements qui  n'évolue qu'assez peu.  Le  mouvement  de concentration semble - 42-
se  situer  au niveau des 8-12 premiers  établissements mais il n'affecte pas  les 
établissements  de  rang inférieur. 
3  - !g~!~~-~~-~i~~-1~~ 
La  positio 
les premiers  d'entre e 
des  établissements montre le rôle  important  que  jouent 
dans  l'ensemble  de  la profession. 
b)  Entreprises 
On  observe  une  assez forte diminution des effectifs moyens  pour 
les  4,  8,  12,  20  premi'  es entreprises.  Cela confirme  la tendance  qui est 
apparue dans  l'étude d  s  établissements. 
Les  ratios 
jusqu'en 1965  puis  une 
demeure  relativement  s 
on peut remarquer  que 
ment  du terrain. 
Les  indice 
culier  une  décroissanc 
pour  les  4  premières  e 
de  concentration montrent  une  tendance  à  l'augmentation 
décroissance ensuite,  sur  l'ensemble de  la période 
able  au niveau des  20  premières entreprises.  En  revanche 
es entreprises  les plus  importantes cèdent  assez nette-
de  Linda confirment cette analyse.  On  note  en parti-
de  l'indice L,  celle-ci particulièrement importante 
Cette situ tion de déconcentration relative au niveau de  l'entre-
prise appelle  quelques  remarques  : 
- La  seule 
La  décroissance  des  ef 
plus  sensible que  dans 
unités.  L'absence  de  s 
de  confirmer  ni d'infi 
- La  conce 
sement  - et vraisemble 
semble bien plus reflè 
- peut-être liée  à  la 
évolution réelle. 
variable prise en considération est celle des effectifs. 
ectifs dans  les  grandes  entreprises  a  été sans  doute 
les petites diminuant ainsi le poids relatif des  grandes 
ries longues  pour  les autres variables  ne  permet ni 
er cette hypothèse. 
tration progresse au niveau  technique  - de  1' é·tablis-
lement,  au niveau financier  - du  groupe -. Le  mouvement 
er une  certaine  immobilité des  structures  juridiques 
tructure en partie familiale  de  l'industrie -qu'une ETUDE  DE  LA  CONCENTRATION  (FRANCE) 
1962  - 1969 
COTON 
(  N I  C E = 233  ) 
G.~.E.~.I. - RENNEq 
• AVERTISSEMENT 
Les  auteurs  du  présent rapport  se  sont conformés  dans  toute 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par les services  de  la Commis-
sion. 
I:s se  considèrent  responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant  de  leur  fait dans  les  pages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute  responsabilité pour  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient pas 
imputabl~s, notamment  quant  à  l'exactitude des  données  recueillies  a~près 
d'organismes  publics  ou  privés. -1-
t  - REMARQUES  CENEP.ALES  ET  MI!RODOLOCIE 
A - PLACB  IT  IMPORTANCE  DU  Srtl'BUR 
Le  1acteur du coton 233  aalon la claaaiflcatioa N I  C E correa-
poftd  l  t•aaaembla  du secteur 474  de  la claaaificatlon fraaçalee NA  E. 
L'lndutria du  coton eompraad  eeaeatialleMat 3  eortaa d'activf.-
tle :  le fila  ..  ,  la tieaase at lee diveraaa oplratioa• da  traaaformation de 
prl•aatatloa telle• q• par exemple 1'  impreasion, teinture etc ••••  •  stadaa de 
proci11Ctioa q•i foot q•lcr•foia 1 'objat d' aetiritla aa,arl••• aaia qui  aont 
aoUftat latlarh• au  aeia da la même  eatnpriaa el1l0n elu .a.  •tabliaa ..  nt. 
la outra laa entrepriaee du  aecteur cotonalar aaearaftt la com-
..  rcialieatlon at la promotion de  laurs propre• produite. 
2•)  - !l!!t~!!!!_du_!!!t•![ 
lA  coton raprleaatait •a 1967 amroa 17  1 dea affectif• du 
eeetear testila t-Mlata•nt aprie la laia.a.  Le  1101Bhre  d.'aatraPI'i••• apparte-
nant  l  ce 1ecte'81'  aat par contre beaucoup •lu  laportaat  10 % arrri.ron du 
aoabre del eatraprlaes textiles contra  25  % pour la laiue. 
Sur le plan aUl'O'Pê•n  1 'lncluatrie fraaçal1e •• situa au troiaihle 
rans deàtra l'iaduatrla all•ande et  l'larltt~trie italieDM. Boa  ..abre d'en-
treprise blea moiaa  il••' que  eelul da l'induatria italieana eat cependant 
lnffrieur l  celui de  l'industrie alt  ...  Dde. 
1  -METHODOLOGIE 
,., 2E!&!!!_!1-!!!!!!!Jr-!-~!!_4!!!!!!_!!-~!!!!!! 
a)  L'6tude  de ce aecteur a  6tl faite a partir dee  atatietlquee 
-.nant dea publieatioaa officielles, dea acbldetratf.ons publiqœa, des tian-
nf•• propre• au O.R.E.F.I. 
Laa  doaniee  globale• n'ont pu être obtenues  an totalité pour eer-
talnea ann4aa.  Lee  doaahe correapcmdantee doivent donc  être aceeptée• a wc 
prudence pour le  a ann'•• intermfdiairee.  Un  double probla.. d'  homo1iin~itê ver-
ticale et horiaoatale dea  1tatiatlquee •'••t po•' en raiaon même  de la diffi-
cult6 l  cerner la atrueture complexe  du  aecteur. Loraqu'existeDt des  donn&ea 
di.arseatea provaDant  da  sourcea dlfffrentea, les donnlea  retenue• n titre prin· 
eipal •ont cellea qui paraissent lea plus aûrea  ;  lee autres données  aont  four-
niel en note. 
Lorsq•, exceptionnellement, deux:  skia  a  aont donn'et,  la a&ie 
principale aat aoulign&.  Laa  eatimationa,  interpolations ou extrapolations •ont 
faitea var laa aut-.ra. 
ln ee qui concerne les etatistiquea par atrataa il a !té dlfficilt 
de collecter 1••  donn6e1  n6ceaaairea sauf pour  lee effactlfa. -2-
Enfin  le~alcul damoatant dea  ~tationa et exportations a 
poal ua certaia noahre de  diffieuttaa 4aa. la ..  aure  ob  lee atatiatiquea offi-
cielle• 6tabllea pu p  uita reeoU'fteat uae  p-allde diwraltl d'articles. 
-_La  parti"  de l''tude rfallafe "•• partant claa  cl01mha  l11dl?iduel-
lea a  ata  effectuh •  • •• aourees  offiele11••· La prlaeipale cl'eaue elle• 
elt Uft  fichier clea  ata liaseme'fttl  illduatri.ela eaployaut plus de  100 peUODilfll • 
Leur 01'lai• •'••t do  ': ,.. la .... que celle dea  douiea slobales et -peut 
varier aeloa 1ea wria laa  obaervl~a. Cepeadat, ce  a  doaaae1 Ollt  atA rete'DU81 
ea raiaoa de  leur parf lte homosla6it6 sur l'ensemble de  la piriode 1962-1969 
et de f•it qu'elles co  at-ae partie trls impoYtante  elu  1ecte•r· 
Daaa  la  'ter.daatloe dea  doaalea globales de  l'e  ....  ble du 
aecteur,  noue  avou re  1a11  pour  1ea entreprises,  le ..  bn d'affaires op&ant 
dan•  lea 5  aoua-braacb •  1ui.aatea (aouree  :  syadicata profeaatonnels)  1  tla-
aap, filature, filter •• filature ac earcl• fileuse, eoto1l, ••te• pa•-•ts. 
Le  total dea eatl'epri  ·• ainsi rep&4ea ••t waie•blable•at npariear a la 
r6alit' du  fait dea  do  bles acti.it'•· Noua  l'.vone Teteau  : 
(a) ,arce qu'il •• rapproche dea  dotmMa dea atatiatiquea del 
B.I.C. 
(b) paree qu'il donne  seul  U1le  couverture du secteur camparable 
l  celle de notre •chaa illon. 
Lea  eff  tifs retenus Ollt 'té obtenu• en e0111bf.nant  les doulea 
dea  B.I.C. et celles d  syndicat professionnel qui ne  doanaient que  les effec-
tifs ouvriers pour cer aines annfes.  La d'finition elu  aeeteur a  6t6 la même. 
b)  Soue  •• rlaenea il a  •  poaaible d
1fitudier  l'&olution des 
grancleu.rs  1lobalea et  oyennes de 1 'enseable de la piriode et de calculer les 
indices cornapoadant  savoir  : 
1  - Pour chaque  aDttée •  1 'eM  ..  ble dee  ial  ieee pr&ua dana  le 
aeh6aa d'exploitation  c~efficient de variation, coefficient de  Gi~ indice 
d 'Herfilldabl-Hirachma  et indice d'entropie)  pour  la totalit6 dea  entreprises 
'tudiéea du  secteur a  la. base dea  effectifs. (Effectifs totaux N ~our la 
France). 
2 - Pou  chaque annAe  lee ratios de  eoueentratioa et les indices 
L relatifs aux  4, 8,  12,  16,  20,  30  at 50  premier• 'tablis•  ..  ••t• et entrepri-
ses sur la base das  e  ectifa. 
l  - Pou  lea seules annfies  1967  et 1968,  les indices prfyga pour 
d'autre• variable•  :  ntant dea  salaires pour  1968. -3-
2°)  Définitions retenues 
- Les  notions d'entreprise et d'établissement  s'entendent 
pour des  unités employant  au moins  5 personnes. 
- En  raison des  difficultés rencontrées  pour  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économiQue  (U.A.E) 
a  été remplacée  par celle d'établissement industriel. 
-Le chiffre d'affaires est donné,  selon les  années 5  toutes 
taxes  comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux  séries 
n'ont pas  été reliées  en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
···  Les  effectifs  couvrent 1'  ensemble  du  personnel  salarié à 
l'exception des dirigeants. 
- Les  salaires  couvrent ceux des  ouvriers et emplovés 
-Les investissements  s'entendent des  seules dépenses 
d'immobilisation. 
- De  manière  général~, la définition des  données est celle 
retenue par les  organismes  qui  ont recueilli les données.  La  confo~ité de 
ces définitions n celles retenues  pour  l'étude de  la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque  fois  que  cela était possible. -4-
Il - P~ESENTATION  ~LOflt\LE  ET  EVOLUTif)~!  ( 196?  - l()~'l) C
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DONNEES  PAR  S~TES (variable  effectifs) 
Les  tableaux suivants  comprennent  3  séries de  données 
correspondant  à  3  sautees  ~tatistiques distinctes  : 
- Les  tableaux  1  a  et b  corre~?ondent aux  données  des recen-
sements  de  1962  et  19~6 ?our les entreprises et les établissements. 
-Le  tab~eau 2  au données  issues  de  l'enquête industrielle 
annuelle pour  l'année! 1969. 
-Les  3  (de  1962  à  1969)  aux  données de  l'échantillon. 
Seuls  le  données  retenues  dans  les derniers  tableaux  (échan-
tillon)  ont été utili ées  pour  les calculs d  1ndices de  concentration.  Les 
autres  tableaux ne  so  t  fournis  ici qu'à titre indicatif,  les bases sur 
lesquelles ces  tablea  ont été établis n'étant oas  comparables  (voir 
méthodologie). 
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i  EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOBA.LIS 
'1'0'fL  DU  SECTEUR  ET  Dl L'  ECRA.HTILLOI 
- Entraprieaa  -
Variable  :  a  fectifa  (ailll.re) 
( 
(  Anrtie  N  Id  ica  i  : lcbantllloe (T)  tocllaa  :  E 1 T  %  ) 
<-------~:~-~~~---~:~ 
(  :  :  ~~:-~-----=~~-~:~-----~~~~~--=~~~~~--=~~~~>  :  a  :  :  ) 
(  1962  1  048  122,6  100  1  298  102,5  100  84  ) 
(  ) 
(  1963  1022  122,5  100  :lOO  101,5  99  83  ) 
( 
(  1964 *  005 
) 
118 s 6  9 7  296  :  99.9  98  84  ) 
(  ) 
(  1965  930  Il  96  292  93t6  92  80  ) 
(  ) 
(  1966  920  Il  97  277  92,8  91  78  ) 
(  ) 
(  1967  716  Il  91  273  86,4  84  77  ) 
(  ) 
(  1968  621  Bl  :  269  80,7  78  79  ) 
(  ) 
(  1969  522  82  254  82,0  80  81  ) 
(  ) 
<·--------------------~------------------------------------------~------~ - 23-
III - INDICES  DE  CONCENTR~TION 
N  - nombre  total des  unitées  (entreprises  ou  unités d'activité 
économique)  constituant  le  secteuro 
N  -nombre d'unités constituant  l'échantillon analysé. 
'*  n  - nombre  d'unités prises  en considération dans  chaque  hypot~èse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des  unités  correspondant  à  la valeur maximale  de  l'indice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
*  n  -nombre des  unités correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice L,  m  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L  =  indice Linda  ;  la valeur de  cet  indice est déterminée d'  a~:rès  1 'hypo-
thèse den  prise en  c~nsid;ratiin (soit n  =  4,  8,  12, 
16,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n  h'  n  m) 
CR  -part des  n  prerniè~es unités  (soit  4~  8,  JO,  12,  16,  20,  etc .•• ou 
de  1' échantillon n  prise en considéra  tian)  dans  le total de  la 
variable. 
M  - valeur  moyenne  de  la variable 
v  - coefficient de  variation 
G  - coefficiant de  GIN! 
H  - indice  d'Herfindhal-Hirschman 
E  - indice d'entropie E
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1962 
COT\h'I  1963 
1964 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LIND•\ 
- ) 
(  V  A  R  1  .'\  B  L  E  S  EFFOOT~~  ) 
( ________________________  -----------------------------·---------------------------------· 
{  \fo  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
( --~  --~---~-~~  _____  !_ ____  ~_ _ ____  :_ ___  ~--~---- _;_:. --~--~-- '-~-!~--___ :  ___  ~-!~  _____  :_ __  ~-~------) 
(  . .  :  ) 
(  1  . .  26  0.09  0.09  :  0.09  ) 
{----·------------·----- -----·------------· ·----·------------·------------·------------) 
< 2  ;  o. ro  ;  o.  ;  o. Gl  ; ;  2 7  ;  o. os  ·  o. os  ;  o. os  > 
(----:------------:------ -----:--------·----:~----:------------:------------:------------) 
< 3  :  o.56  :  o.  :  o.s2  ::  28  :  o.oa  :  o.oa  :  o.os  > 
(----·------------·------ -----·------------··----·------··-----·------------·------------) 
(  4  ;  o.49  ;  o.  G  ;  o.47  ;;  2 ~  ;  o.os  ;  o.oe  ;  o.os  > 
( ----· ------------.------ -----. -----·-------.. ----.------------. -----------· -----·--·-----) 
< 5  ;  o.41  ;  o.  9  ;  o.39  ;;  3r;  o.os  ;  o.oa  ;  o.os  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0.34  :  o.  :  0.33  ::  31  :  0.07  :  0.07  :  0.07  ) 
(-·---~------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  0.29  o.  0.28  ::  32  :  0.07  0.07  :  0.07  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:--·----------:------------:------------) 
< 8  :  o.2s  :  o.24  o.2s  ::  33  :  o.o7  o.o7  :  o.o7  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
< 9  :  0.2.2  :  o.  0.21  ::  34  :  o.o?  o.o7  :  o.o7  > 
( ----: ------------: ------ -----: ------------: : ----:  ----·-·· ~-----: -----------: ------------) 
(  10  :  0.20  o.  o  •• 20  ::  35  :  0.07  0.07  :  0.07  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
<  11  :  o.1a  o.1s  n.t9  ::  36  :  o.o7  o.oG  :  o.oG  > 
(----:------------:------ -----:------------: :----:------------~------------:------------) 
< 1  2  :  o  .1  1  :  o.  7  o  .1  1  : :  3  1  :  o. o&  o. o5  :  o  .oG  > 
(----:------------:------ -----:------------::----:------ -·-----:------------:------------) 
(  13  :  0.15  O.  6  D.lG  : :  38  :  O.OG  0.00  :  0.06  ) 
( ----:------------:------ -----: -----·-------:: ----:  ------·------: -----------: ----------··--) 
(  1  4  :  0.14  0. 4  0.15  : :  3 9  :  0.  06  0.  06  :  0.  06  ) 
( -----~ ---------·---:  ··-·---- -----:  ----------~----:: ----:  --·-·---------:------------:  ------------) 
(  15  :  0.13  O.  4  0.14  ::  40  :  0.06  0.06  :  C».O(l  ) 
( ----:------------: ------ -----: --------·----:  ~----: ------···------: ------------:  ------~-----) 
(  1 6  :  0.13  0.  3  ·= .lJ  : :  4 1  :  0.  06  0.  06  :  0.  06  ) 
(----~------------:------ -----:------------::----:------------:------------:-----~------) 
(  17  :  0.12  o.  2  0.13  ::  42  :  0.06  0.06  :  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  18  :  0.12  0.  1  0.12  : :  4  3  :  0.  06  0.  06  :  0.  06  ) 
( ----: -------------: ·------ -----;------------: : ----: - ---·-"'·---------: ------------: ----------·--) 
(  1  9  :  0.11  !)  •  1  0 .11  : :  4 4  :  0.  06  0.  06  :  0 •  06  ) 
(  -~--: ------------:  ----------~--: ----·--------::  --·--: --------· ··----: ------------: ------------) 
(  20  :  0.11  o.  0  0.11  ::  45  :  o.oo  0, l6  :  0.05  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:---~··-~-----:------------:------------) 
< 21  :  o.1o  o.  o  o.1o  ::  46  :  o.OG  o.oo  :  o.os  ) 
( ----:-------------: ----- ---·--:  --------·----: :----:  ---·- ······-·-----: ------------:------------) 
(  22  :  0.10  o.  0  J.lO  ::  47  :  o.os  0.05  :  0.05  ) 
(----;------------:----- ------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.10  o.  9  0.10  :  ~  48  :  o.os  o.os  :  0.05  ) 
( ----: ------------: ----- ------: ------------: : ----:  ----····~·" ------:-------------:-------------) 
<  24  :  o.o9  o.  9  o.og  ::  49  :  o.os  o.os  : o.os  > 
(----:------------:----- ------:------------::----:---··--------:------------:------------) 
(  25  0.09  o.  g  0.09  ..  50  0.05  o.os  o.os  ) 
L  ..  > COTON 
1965 
1966 
1967 
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~"l'REPRISES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A  R  I  A  B  L  E  S  Eti"Jl.CriFS  ) 
------------------------------------------------------~--------------------------------- (  l\lo  ~  :  :  • •  No  :  :  :  ) 
(  - :  L 65  :  L 66  :  L 67  : :  :  L 65  :  L 66  :  L 67  ) 
<----T------------~--------~---;------------~?----~------------~------------~------------> 
(  )  :  :  :  : :  2  6  :  0.  09  0.  09  0.  09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 2  :  o. 59  :  o. 59  :  o.59  ::  21  :  o.oe  :  o.ot  o.o9  > 
(--~-:-----~--~~~-:~-~---------:-~----------:~----:------------:------------:--~---------) 
< J  :  o.49  :  o  .. 4a  :  o.47  ::  2a  :  o.os  :  o.oe  :  o.o9  ) 
(----:------------:------------:------------::~---:------"------:------------:------------) 
< 4  :  o.4s  :  o.u  :  o.44  ::  29  :  o. os  :  o.os  o.os  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:-------·-----) 
< 5  :  o.39  :  o.39  :  o.37  : : Jr  :  o.os  o.oe  o.os  ) 
(----·------------·------------·------------··--···------------·------------·------------) 
<  6  ;  o.33  ;  o.33  ;  o.31  ;~  3t  ;  o.o7  ;  o.os  ·  o.oa  ) 
(----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 7  :  o.29  :  o.2s  :  o.28  ::  32  :  o.o7  o.o7  o.oa  ) 
(----·------------·------------·------------··----·--·----------·------------·------------)  < a  ;  o.2s  ;  o.2s  ;  o.2s  ;  ;  33  ;  o.o7  ·  o.o7  ·  o.oa  > 
(----·------------·------------·------------· ·----·------------·------------·------------)  (  9  ;  0.23  ;  0.22  ;  0.23  ; ;  34  ;  0.01  ;  0.07  ;  0.07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------·------:------------:------------) 
< 1  o :  0.21  o.zo  :  o  ..  ~~J  ::  35  :  o.o7  o.o7  o.o7  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
<  1  1  :  o.19  o.19  :  o.19  ::  36  :  o.o7  o.o?  o.o7  ) 
( ----.------------.------------. ------------.. ----. -----·--··· ____ ... ____________ .  ------------) 
(  12  ;  0.17  ;  0.17  ;  0.18  ; ;  37  ;  0.07  .  0.07  .  0.07  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----: -----··. ·-----: ------------: ------------) 
(  13  :  0.17  0.16  :  0.17  ::  38  :  0.06  0.07  0.07  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0.16  0.16  :  0.16  ::  39  :  0.06  0.06  0.07  ) 
( ----~ ------------: -~-·----------:  ------~------:: ----:-----------:------------: ------------) 
(  15  :  0.15  0.15  :  0.15  : :  40  :  0.06  0.06  0.06  : 
(----:------------:------------:--------··---:~----:------------:------------:------------) 
(  16  :  0.14  0.14  :  0.15  ::  41  :  0.06  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 11  :  c.1J  o.13  :  o.14  ::  42  :  o.06  o.o6  o.os  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
{  18  :  0.12  0.12  :  0.13  ::  43  :  0.06  0.06  0.06  ) 
( ----: ------------:------------:------------: : ----: ----···-------: ------------: -------------) 
(  1  9  :  0.12  :  0.12  :  0.12  : :  44  :  0.  06  :  o. 06  :  0.  06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
< 20  :  o.11  :  0.11  :  0.12  : =  45  =  o.o&  :  o.o&  =  o.o&  >  (----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  21  :  0.11  :  0.11  :  0.11  ::  46  :  0.06  :  0.06  :  0.06  ) 
<-~--:------------:------------:------------:  :----:----~--------:------------:------------) 
< 22  =  o.1o  :  o.1o  :  o.11  = =  47  :  o.o&  :  o.œ  :  o.os  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.10  :  0.10  :  0.10  : :  48  :  0.05  :  o.os  :  0.06  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----:  ----·---~----: ------------: ------------} 
< 24  :  o.og  =  o.1o  =  o.1o  : : 49 =  o.o5  :  o.os  =  o.os  > 
(----:------------:------------:------------::----:---·--~------:------------:------------) 
~  25  0.09  0.09  0.10  : :  50  0.05  0.05  o.os  ~ COTON  1968 
1969 
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ENTREPRISES 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
i  V A  R  I  A  B  L  E  S  Ell'FECTIFS  ~ 
-------------------------t----------------------------~---------------------------------
(  1'-1°  :  L 68  :  L 69 •  :  : :  N°  :  L  GS  :  L 69  :  )  (.  ~  :  +  :  ::  :  :  :  ) 
(----~------------~------- ----~------------7;----~--··---------~------------~------------) 
(  1  '  : :  2 6  :  0.  09  :  0.  ü9  :  ) 
(----·------------·-------+----·------------· ·----·------------·------------·------------) 
~-=--:--~~~------~---~~~~1-___ :  ____________ :i-=~-:--~~~!  ______ :--~~~------:------------l 
(  J  :  045  :  0.46:  :  ::  28  :  0.09  :  o.os  :  ) 
( ----:------------:  -------~----: ------------: : ----:  ______ ... _____ : ------------:------------) 
(  4  :  0.41  :  0.41 i  :  :  :  29  :  o.os  :  o.os  :  ) 
<----=------------=-------r----=------------= =----=------------:------------:-----~------) 
< s  :  o.36  :  o.l6,  =:  3r  :  o.oa  :  o.os  =  ) 
(----:--------·----:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0.31  :  0.30  :  : :  31  :  o.os  :  o.os  :  ) 
(----~------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  o. 28  :  o. 29  :  : :  3 2  :  0.  08  :  0.  08  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  8  :  0.26  :  O.l6  :  ::  33  :  0.08  :  0.07  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  :  0.24  :  0.24  :  : :  34  :  0.07  :  o  •• 07  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  10  :  0.22  :  0.22  :  ::  3S  :  0.07  :  0.07  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  Il  :  0.20  :  0.20  ::  36  :  0.07  :  0.07  :  ) 
(----:------------:------ ----:------------: :----:----~---·----~------------:------------) 
< 12  :  o.19  :  o.19  :  =  37  :  o.o1  :  o.o7  :  ) 
( ----: -----------: ------ -----: ------------: : ----:  _____ ...  ., ____ : ------------: ------------) 
(  l3:  0.17  :  0.1'1  ::  38:  0.07  :  0.07  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------: :----:------------:--------------:------------) 
(  l4  :  0.16  :  0.16  :  : :  39  :  0.07  :  0.06  :  ) 
( ---- ~ ------------: ··----- -----: -------------: : ----:-----------: ------------: ------------) 
< ts  :  o.1s  :  o.1s  :  ::  40  :  o.06  =  o.06  =  > 
(----:------------:------ -----:--------·----:~----:------------:------------:------------) 
<  16  :  o.1s  :  o.14  =  :  =  41  :  o.o6  :  o.o6  =  ) 
(----~------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  7  :  0.14  :  0.13  :  : :  4 2  :  01.06  :  0.  06  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
~  _:~-~  __  o_._l!  _______ ~ .. __  o_.}!~-----~------------~  ~ -~=-~  _-'!_~~-------~  -~-·~-------~  -------------~ 
(  19  :  0.12  :  0.12  :  ::  44  :  0.06  :  0.06  :  ) 
( ----:------------: ----·-- ----·-: ------------: :----:--------.. -----:------------: ------------) 
< 20  :  0.12  =  0.11  =  =  45  =  o.o6  :  o.06  =  >  (----:------------:------ -----:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  21 :  0.11  :  0.11  ::  46 :  0.06  :  0.06  :  )  (----:------------:------ -----:------------: :----:---..  ~-------:------------:------------) 
< 22  =  0.11  :  o.1o  :  : :  4 7  :  o.o&  :  o.o6  :  > 
(----;------------:------· -----:-----------•u::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.10  :  o.::.  : :  48  :  0.06  :  0.06  :  ) 
( ----:------------:----- -----: ------------: : ----:  ----·--··-~---: ------------:------------) 
(  24  :  O.!O  :  0.1  :  : :  49  :  0.05  :  0.05  :  )  (----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
~  25  0.09  o.o  ::  50  o.os  o.os  ~ - 31-
COTON 
Pour  l'ande 1968  nous  avoua  iDdiqué côte l  côte lee indices I. 
pour  2 s6ries de d.ona4ea  cl' effectif  a. Cee  donn6aa  proviennent en effet de 2 
acbantillone trie difffrenta  1  notre 'chantillon habbnel  et dea renseignements 
obtenu•  sur lea grandea entreprises l  partir d'un autre fichier effieiel mais 
de valeur moins  aûre. Ann4e  1967 
(  ( ________________________ _ 
(  1\lo  :  Eff  •  1 
<-~--~------------~------- ( 
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VARIABLES 
) 
) 
----~---~-~~-----;;-;:-~---- ... --------~----------- -~------------ ~ 
-----------------7~-------~-----------------------------------, 
(  1  • •  26  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------~-----:------------:------------) 
(  2  0 ,59  . .  2 7  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  J  :  0,47  :  0,83  :  0.  736  : :  28  :  :  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:-------------:------------:------------) 
(  4  :  0 ·'"  :  0.  77  :  0.  754  ::  29  :  :  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
< 5  0,37  0 165  :  1,652  ::  3r  :  :  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0,31  :  0,54  :  0,562  : :  31  :  :  :  ) 
(----~------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  0.28  0.46  :  0.487  ::  32  :  :  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:--·----------:------------:------------) 
(  8  :  0,25  :  0,4  :  0 ,.us  ::  33  :  :  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  0,23  0 .~7  :  0,399  ::  34  :  :  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  1  0  :  0 ,21  0 ,33  :  0 ,360  : :  3 5  :  :  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  11  :  0 ,19  :  0  30  :  0  327  : :  3 6  :  :  :  ) 
(----:------------:---~~- -----:---!--------::----:----~-------~------------:------------) 
(  12  :  0,18  :  0,27  0,297  ..  37  :  ) 
( ----: -----------: ------ -----: ------------: : ----:  -----~  --·----: ------------: ------------) 
(  13  :  0,17  :  0,2  0,273  . .  38  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0,16  :  0  23  :  0  256  ::  39  :  :  :  ) 
( ----:  ------------:  ·--_!___  -----:  ___  !__ --·-----: : ----: -----------:  ------------:  -----------) 
(  15  :  0,15  :  0  2  :  0  238  : :  40  :  :  :  ) 
(----:------------:---~~- -----:---~--------:~----:------------:------------:------------) 
(  16  :  0,15  :  0.  :  0,224  : :  41  :  :  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  1 7  :  0,14  :  0  19  :  •  210  : :  4 2  :  :  :  ) 
(----:------------:--~-- -----:---~--------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0,13  :  0  18  :  0  198  ::  43  :  :  :  ) 
(----:------------:---~-- -----:---~--------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  19  :  0,12  :  0,17  :  0,188  : :  44  :  :  :  ) 
(  -~--: ------------: ------------: ------------! :----: ------·-·-----: ------------: ------------) 
(  20  :  0,12  :  0,1  :  0.178  ::  45  :  :  :  ) 
(----:------------:----- -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  21  :  c 11  :  0  1  :  0  200  ::  46  :  :  :  ) 
( ----:  ___  .:, ________ : __  .,!  __ -----:  __ .,!  _________ : :----:  ------·~-------: ------------:------------) 
(  22  :  ••  4  7  :  ) 
(----=------------:----- ------:--~--------·-::----:-~----------:------------:------------) 
(  23  :  • .  48  :  ) 
(----:------------:----- ------:---~--------::----:----~-~-----:------------:------------) 
(  24  :  • .  49  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  •.  50  ) 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(- ) 
(  VARIABLES  ) 
<  -;:-=-Ëfi~--ï------m·:--;------~---~~-;:------ ··-----·~---------------------------) 
(  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
(-------------------------------------------~~-------~-----------------------------------) 
(  1  • •  26  :  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  2  •  0 •  63  .  .  : :  2 7  ;  •  •  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  3  0,45  0,527  0,769  ..  28  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------~-----:------------:------------) 
(  4  :  c  ,41  :  0,492  :  0,650  : :  29  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  :  () ,36  :  0,463  :  0,545  : :  3('  :  :  :  ) 
( ----:-------------:-----------: ------------: : ----: -------------: ------------: ------------) 
(  6  :  0,31  :  0,398  :  0,475  : :  31  :  :  :  ) 
(-----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  0,28  0,361  0,408  ..  32  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:--·----------:------------:------------) 
(  8  0,26  0,.321  0,352  :: 33:  ) 
(----:------------:------------:------------::----:----·--------:------------:------------) 
(  9  0,24  0,288  0,311  ::  34  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  10  :  0,22  0,259  0,279  ::  35  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------------:------------:------------) 
(  11  0,20  0,235  0.253  ..  36  :  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:-----·-------~------------:------------) 
(  1  2  :  0,19  0,214  0,236  . .  3 7  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------··-----:------------:------------) 
(  13  :  0,17  0,195  0,218  ..  38  :  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:-------------) 
(  1  4  :  0 ,1  G  0 ,1. 79  0 ,202  : :  3 9  :  ) 
(----:------------:~-----------:-------·-----::----:------------:------------:------------) 
(  15  :  0,15  0,165  0,188  ..  40  :  ) 
(----:------------:------------:--------·----:~----:------------:------------:------------) 
(  1  6  :  0,15  0,155  0,175  : :  4 1  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  1  7  :  0,14  0,146  0,164  . .  4 2  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  c  ,13  0,137  0,154  . .  43  :  ) 
( ----: ------------: -------------:------------:  : ----:  ----···-------: ------------: ------------) 
(  19  :  0,12  0,130  0,146  ::  44  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  20  :  0,12  0,123  0,139  ..  45  :  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  21  :  c  ,11  :  0,156  :  0,138  ::  46  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  22  :  4 7  :  ) 
(----:------------:--------·---:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  23  :  ::  48  ) 
( ----:------------: ------------: ------------: : ----:  ----·---·----:  ------------:------------} 
(  24  :  ..  49  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:--~---------:------------:------------) 
(  25  . •  50  ) 
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~  VARIABLES  ; 
------------------------~---------------------------------------------------------------
~  N  °  :  lan.  ~  Chit  •l Ut  •  :  : :  No  :  :  :  ; 
----~------------~------~-----~------------~~----~--··---------~------------~------------ (  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
(  1  •  •  •  • •  26  •  •  •  )  (----; ____________ ;  _____ 1-_____ ;  ____________ ;; ____ ;  ____________ ;  ____________ ;  ____________ ) 
(  2  :  :  1  :  •  •  27  :  :  :  ) 
(----:------------:-----~------:------------:~----:------------:------------:------------) 
~-~--~----~~~~---~----~~~!---~------------~~-=~-~------------~------------~------------j 
~-~--:--~~~~---:----~~---;  ____________ ::_::_: ____________ :  ____________ ;  ____________  ~ 
~-~--~---~-~~----~---~-~----~------------~~-~~-~------------~------------~------------; 
~-~--~---~!~-5----~---~!~----:------------~~-=~-~------------~------------~------------~ 
(  7  0 .336  0. 71  . .  3  2  :  ) 
( ----: ------------: ----- ------: ------------: : ----: --·-------·---: ------------: ------------) 
(  8  0,300  o,  30  . .  33  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  :  0,274  :  o,  89  ::  34  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  10  :  0,248  0.  9  : :  35  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  11  0,25.5  o,,  \i  ..  36:  ) 
(----:------------:----- ·-----:------------::----:--------·----~------------:-------------) 
(  1  2  :  0,206  0. 9\)  . .  3  7  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:--------~----:------------:------------) 
(  1  3  :  0,189  :  0. 69  . .  38  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0,177  0' 51  : :  39  :  ) 
( ----: ------------:  ·--· --- ------: -------·-----: : ----: -----------: ------------: ------------) 
(  15  :  0,165  0'  6  . .  40  :  ) 
(----:------------:----- ------:-------------:~----:------------:------------:------------) 
(  16  :  0,155  0. 21  : :  41  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  1  7  :  0,147  0.  7  ..  42  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  0,141  0' 95  . .  43  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  J 9  :  0,136  0,1  6  ::  44  :  ) 
( ----:------------:----- ------:------------: :----:  ------·~·-----: -----------:------------) 
(  20  :  0,131  . .  45  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  21  0,524  ..  46  :  ) 
( ----: ------------: ---- .  -----: -----------: : ----: -----~-------: ------------:------------) 
i-=:-~------------~----1------~------------~~-~:-~------------~------------~------------~ 
(  23  :  :  :  : :  48  :  :  :  ) 
( ----: ------------: ---- .  ------: ------------: : ----: ----·---·----: ------------: ------------) 
(  24  •  •  1  •  •  •  49  .  •  •  ) 
(  ----; ------------; ----'l-------; ------------; ;  ----; ---· ----------; ------------; -----------) 
~  25  :  :  i  :  ~  ~  50  :  :  :  ~ 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  VARIABLES  .  ; 
<  -------------------------------------------------------··---~m  ____________________ _ 
(  l\lo  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
<-~--l.---~-§~  _____  ,;_ ____  J._~----L---~---~-----LE.~---L--~-k.§~  _____  :_ ___ lt_§J  _____  :., __ IL.P.f  ______ ) 
(  .  '  ) 
(  1  :  :  :  . .  26  :  0.07  0.07  0.07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 2  :  o. 70  :  o.il  :  o.53  : :  21  :  o.o7  :  o.o7  o.o7  > 
(----:------------:------------:--------·----:~----:------------:------------:------------) 
< J  :  o.54  :  o.s1  :·  0.11  ::  28  :  o.o7  :  o.o7  o.o7  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------"------:------------:------------) 
(  4  :  0.40  :  0.39  :  0.40  ::  29  :  o.oo  :  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-·-----------:------------:------------) 
< 5  :  o.33  :  o.32  :  o.l4  ::  3r  :  o.06  :  o.o6  o.o6  ) 
(----:--------·----:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0.28  :  0.27  :  o  •• 29  ::  31  :  0.06  :  0.06  0.06  ) 
(-·---~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  0.24  o  •• 24  0.25  ::  32  :  0.06  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:--·----------:------------:------------) 
< a  :  0.21  :  0.21  :  0.22  ::  33  :  o.o6  o.o&  o.06  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 9  :  o.19  :  a.tt  :  0.20  ::  34  :  o.o.~  :  o.o6  :  o.06  > 
(----:------------:------------:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  J 0  :  0.17  :  0.17  :  0.18  : :  35  :  0.05  o.os  :  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:----~-------) 
(  ) J  :  0.15  0.16  :  0.16  ::  36  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------~------------:-------------) 
(  12  :  0.14  :  0.14  :  0.14  ::  37  :  0.05  :  o.os  :  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  13  :  0.13  :  0.13  :  0.13  ::  38  :  0.05  0.05  :  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0.13  :  0.12  :  0.1J  : :  39  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
( ----: -----------: ·------------: -------------: : ----: -----------: ------------: ------------) 
(  15  :  0.12  :  0.12  :  0.12  : :  40  :  0  .os  :  o.os  :  o.os  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:~·-----------:------------:------------) 
(  16  :  0.11  :  0.11  :  C.ll  ::  41  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  17  :  0.11  :  0.10  :  0.11  ::  42  :  0.04  :  c.os  :  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0.10  :  0.10  :  0.10  ::  43  :  0.04  :  0.04  :  0  •• 04  ) 
( ----: ------------: ------------:-----------: : ----:  ----... _______ : ------------: -----------) 
< 19  :  o.to  :  .0.10  :  0.10  ::  44  :  o.04  =  o.04  :  o.04  > 
(----:------------:------------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  20  :  0.09  :  0.09  :  0.09  ::  45  :  0.04  :  0.04  :  0.04  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 21  :  o.o9  :  o.09  :  o.og  ::  46  =  o.04  :  o.04  :  o.04  ) 
( ----:------------: -----------: ------------: :----: ----.. ~------:  ------------:------------) 
(  22  :  c.os  :  o.os  :  0.09  ::  47  :  0.04  :  0.04  :  0.04  ) 
(----~------------:------------:-----------·-: :----:------------:------------:------------) 
(  23  :  o.os  :  0.08  :  o.os  ::  48  :  0.04  :  0.04  :  0.04  ) 
( ----:-----------:------------: ------------: : ----: ----·---------: ------------:------------} 
< 24:  c.os  :  o.os  :  o.os  ::  49  =  o.o.t  :  o.04  :  o.04  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
~  25  o.o7  o.os  o.os  ::  50  o.04  o.M  o.o.t  ~ 1965 
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i  V A  R  I  A  B  L  E  S  U'I'BCI'IFS  ; 
(  -~:-:---ï.-65----------ï.- ---------~..-,,·----~~-;:-:---i"65  __________ t66--------i-~~------) 
<----l------------L------ -----i------------i!  ____ i _____________ l  ____________ l  ____________ ) 
(  :  :  :  .  '  :  :  :  ) 
<  1  :  :  :  : :  26  :  o.o?  :  o.o7  =  o  •• o7  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:---------·---:------------:------------) 
(  2  '  0.55  :  o.  7  :  0.53  ::  27  :  0.07  :  0.07  :  0.07  ) 
(----:------------:------ ------:------------:~----:---~---------:------------:------------) 
(  J  :  0.48  :  o.  7  :  0.45  ::  28  :  0.07  :  0.07  :  0.07  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------"~-----:------------:------------) 
(  4  :  0.41  o.  1  :  0.39  : :  29  :  0.06  :  0.06  :  0.06  ) 
(----:------------:----- -----:------------::----:-------------:-------------:------------) 
< s  :  o.34  o 33  :  o.32  :: 3r:  o.o6  :  o.o6  :  o.oo  ) 
(----:------------:----- -----:------------::----:------------:------------:------------) 
< 6  :  o.zs  :  o  zs  :  o.2s  ::  31  :  o.o6  :  o.o6  :  o.06  ) 
(----~------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  0.  24  :  0  24  :  (). 24  : :  3  2  :  0.  06  :  0.06  :  0.  06  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:--·----------:------------:------------) 
< 8  :  o. 21  :  o 21  :  o. 21  : :  3  3  :  o. 06  :  o  .o6  :  o. oi  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
c 9  :  o.t9  :  o  19  :  o.1s  ::  34  :  o.o&  :  o.o5  :  o.os  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:-----~-------:------------:------------) 
(  10  :  0.17  :  0  17  :  0.17  ::  35  :  0.05  :  0.05  :  o.os  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  11  :  0.15  :  0  15  :  0.15  ::  36  :  0.05  :  o.os  :  0.05  ) 
( ----: ------------: ----- ------: ------------: : ----: --------------~------------: -----------) 
< 12  :  c.t4  :  o 14  :  o.a-t  ::  37  :  o.  os  :  o.os  :  o.o5  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:-----··-~----:------------:------------) 
(  13  :  0.13  :  0.13  :  0.13  : :  38  :  0.05  :  o.os  :  o.os  ) 
(----:~-----------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0.12  :  .12  :  0.12  ::  39  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----~------------:----- ------:-------·-----::----:------------:------------:------------) 
(  15  :  0.12  .12  0.12  : :  40  :  0.05  o.os  0.05  ) 
(----:------------:----- ------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  16  :  0.11  .11  0.11  ::  41  :  0.05  o.os  0.05  ) 
( ----: ------------: ----- ------: ------------: : ----: -----·------- :· ------------:------------) 
(  17:  0.11  .11  0.11  ::  42:  0.04  0.04  0.04  ) 
(----:-------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 18  :  o.1o  .10  o.u.l  ::  43  :  \».04  o.04  o.04  > 
( ----: ------------:---- ------:-----------: : ----:  -~---·  .. -------: ------------: ----------·--) 
< 19  :  o.1o  .10  o.to  ::  44  :  o.04  o.04  o.04  ) 
(----:------------:---- -------:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  20  :  0.09  .09  0.09  ::  45  :  0.04  0.04  0·;.04  ) 
(----:------------:---- -------:--------·----: :----:------------:------------:------------) 
(  21  :  0.09  .09  0.09  ::  46  :  0.04  0.04  0.04  ) 
( ----:  ------------:  ---- --------:------------: : ----:  -----~--------: ------------:------------) 
(  22  :  o.os  .os  o.os  : :  4  7  :  0.04  0.04  0.04  ) 
(----;------------:--- -------:-----------·~::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  o.os  .os  o.os  : :  48  :  0.04  0.04  0.04  ) 
( ----: ------------: ---- -------: ------------: : ----:  ----·~--·~---: ------------: ------------} 
< 24  :  o. os  .os  o.oa  : :  49  :  o.04  o.04  o.04  > 
(----:------------:---- -------:------------::----:---·--~------:------------:------------) 
(  25  0.07  0.07  . .  50  0.04  0.04  0.04  ) 
L  ..  l COTON  1968 
1969 
- 37-
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
- ) 
(  V A  R  I  A  B  L  E  S  Err.œTIFS  ) 
<----------------------------------------------------------------------------------------·  (  l--1 o  :  :  :  :  :  N  o  :  :  L 69  :  ) 
<-~--!.---~-~~-----L----~-----l-----·-------!.!.  ____  !_ __  •• !-_!~  _____  l_ ____________  ;_ ____________  ) 
~  1  : :  26  o.o1  o.o7  ; 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  < 2  ;  o. 55  ;  o.  56  ;  ; ;  27  ;  o.o7  ;  o.o7  ;  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  3  ;  0.47  ;  0.49  ;  ; ;  28  ;  0.07  ;  0.07  ;  ) 
<----=------------=------------=------------==----=---o-06-----=---o-lMr----:------------)  (  4  :  o. J9  :  0.  43  :  : :  2  9  :  •  :  •  :  ) 
<----:------------:------------:------------==----=---o-06-----:---o-oo-----=------------) 
(  5  :  0.32  :  0.33  :  : :  J('  :  •  :  •  :  ) 
<----=------------=------------:------------::----=---ërCMr----=---o-oo-----=------------) 
(  6  :  0.27  :  0.28  :  ::  31  :  •  :  •  :  ) 
( -.. ·--·------------. ------------. -----··------.. ----. ------------. ------------. ------------) 
< 1  ;  o.24  ;  o.25  ;  ; ;  32  ;  o.o6  ;  o.06  ;  ) 
(----·------------·-----~------·------------··----·--·----------·------------·------------) 
(  8  ;  0.21  ;  0.22  ;  ; ;  33  ;  0.06  ;  0.06  ;  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------) 
(  9  ;  0.19  ;  o, 19  ;  ; ;  34  ;  0.05  ;  o.os  ;  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------·------·------------·------------) 
(  10  ;  0.17  ;  0.17  ;  ; ;  3 5  ;  0.05  ;  0.05  ;  ) 
(----·----~-------·------------·------------··----·-------·-----·------------·------------) 
(  11  ;  0.15  ;  0.15  ;  ; ;  36  ;  0.05  ;  0.05  ;  ) 
( ----. ------------· ------------. ------------· .  ----. -----··---·----·-----------· ------------) 
< 1  2  ;  o.14  ;  o.14  ;  ; ;  31  ;  o.o5  ;  o.os  ;  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: : ----: -----·· -··-----: ------------: ------------) 
(  13  :  0.13  0.13  . .  38  :  0.05  o.os  ) 
(----·------------·------------·------------· ·----·------------·------------·-------------) 
(  14  ;  0.12  .  0.12  .  ; ;  39  ;  0.05  .  0.05  .  ) 
(  ----• ------------• u-•----------• ------··-----• o  ----• -----------• ------------•------------' 
(  15;  0.11  .  0.11  .  ::  40;  o.os  .  o.os  . 
(----·------------·------------·--------·----··----·------------·------------·------------) 
(  16  ;  0.11  ;  0.11  ;  ; ;  41  ;  o.os  ;  o.os  ;  ) 
( ---- ~ ------------:------------: ------------: :----:  -----·-------: ------------: ------·------) 
(  1  7  :  0.10  :  0.10  :  ::  42  :  0.04  :  0.04  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0.10  :  0.09  :  ::  43  :  0.04  :  0.04  :  ) 
( ----· ------------.------------.------------.. ----. ----···-------. ------------. -----------) 
(  19  ;  0.09  ;  0.09  ;  ; ;  44  ;  0.04  ;  0.04  ;  ) 
( -~--. ------------. ----·--------. ------------.. ----. --------···----. ------------.------------) 
(  20  ;  0.09  ;  0.09  ;  ; ;  45  ;  0.04  ;  0.04  ;  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------) 
(  21  ;  o.os  ;  o.os  ;  ; ;  46  ;  0.04  ;  0.04  ;  ) 
( ----. ------------.-----------. ------------..  ----. --- .. ~·-~-----. ------------.------------) 
(  22  ;  o.os  ;  o.os  ;  ; ;  4  7  ;  0.04  ;  0.04  ;  ) 
(----~------------:------------:-----------·-::----:------------:------------:------------) 
< 23  :  o. os  :  o.os  :  :  =  48  :  o.04  :  o.04  :  ) 
( ----. ------------. ------------. ------------.. ----.  ----···-···~---. ------------. ------------} 
(  24  ;  o.os  ;  0.07  ;  ; ;  49  ;  0.04  ;  0.04  ;  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
< 2s  o.o7  J.o?  . .  so  o.04  o.04  ) 
(  . .  ) - 38-
IV  ...  CO!IŒNTAtRES 
1•) Doan&aa  Globale• 
L'efa  del donnha 1lobalea fait apparaftre pour la p'riocle 
d'observation une  ata  litf de  l'activita jointe l  une  tranaformatioa aaaes 
profome dea  etructur  • 
Cell -ci •• t'reduit not-nt par una riduction de moitii 
du aombre  de• eatrepri •• et un  recul preaque auaai  important de celui dea 
6tabliaaemeate.  La  r6d  etion plue mod@rie  dea  effectifs employE•  (-18  %) 
coaduit l  uae  611vatio  aenaible dee effectif• moyens  par unltl (+66  % pour 
le• entreprieee, +53%  pour  les 'tabliasementa). En  lia!aoa avec  cette  ~u­
tioa la productivit' a  parente a'eat assez nettement accrue. 
L'iv lution dea  investissements traduit une  certaine  irr~­
gularit' et un recul a  aez  net au cours dea  derni~rea annlea  (1969  except~e) 
La poaition ••••• diff elle vie l  via des  fehangee  extkieurs confirme  la 
preaaion l  laquelle 1' aduatrie •• trouve  aouœise dana  une  concurrenee inter-
nationale accrue. 
C  pour l'induttrle de la laine, il cowient de noter une 
certaine insuffieanee  •• donuies  d'ensemble.  Rn  outre la atructure de  l'indus-
trie  ~end difficile le  interprêtation. La  rupture dea  alriea notie l  partir 
de  1967  refllte •••ble t-il bien plus un  changement  de  la connaiaaance statis-
tique qu'une vlritable rupture qui  se aerait produite l  cette date pricise. 
Nianmoins  l'iYolution  'enaemble  aeable bien saiaie par les donnfea  prfaent~es 
ci-deSIUI • 
'~ution dea  iftdices de concentration 
L'en amble  des indices  ~'n'raux aur la baae des effectifs 
fait apparaftre une  te  œe vera  une  certaine d'eoneentration. Celle-ci eat 
apparente  aur  lea eoef icienta de  Gini  et l'indice d'entropie tandia que 
l'iftdice d'Herfladahl- irachman reste tras faible et stable. On  note  ~~alement 
une  chute continue du  oefficient de  variation. 
Cea  Ddieationa montrent que  l'industrie du  coton eonnaft. 
aur la base dea affect fs en jeu, un  motr~ement de regt'Otlt)ement  technigue_ plus 
accentué au niveau del plus petites  unit~• qu'au niveau de8  grandes. 
tendanee  e1t à  la fois  eonfirm~e par le tableau des 
iadicea  •  ~ l''ehantillon dans  lequel Vast  stable et G en  lép,~re 
hausse et, surtout, da  a  lee  donn~es de  concentration proprement dite. La  dé-
eroissanee de  l'indice de Linda  (L)  ne  joue que  pour  les  4  premi~res entre-
pri••• tandi• qu'on ao  e  un  aeeroitaement de  ce même  L pour  les S,  12,  16 
premi~res entreprises. Le  coefficient de  coneentration s'aeaDtt mod~~~ment 
partout,  la ~rogreasio  ~tant plus vive dan• les plus  grande•  unit~s. 
listique pour  le• 
établissements. 
eentration semble  plus marqu'e dans  l'ar~ne  oli~opo­
i&aemente  de  dimension moyenne  que  pour  les  grands - 39-
CONCLUSION 
L'lvolution du  secteur eat actuellement rapide mais  la 
concentration technique ou  juridique  (au niveau des entreprises) est surtout 
aensible pour  lea unltaa qui  ne  eont pas  lea plus fmportantea.  Le  mouvement 
est, daue  toua  le• eaa, bien inflrieur,  à  eelui de  la concentration  finanel~re. .  ( 
ETUDE  DE  LA  CONCENTRATION  (FRANCE) 
1962  - 1969 
B 0  N N E T E R I  E 
(N  I  C E = 237) 
G.R.E.F.I.  -RENNES AVERTIS  SE"'·~  NT 
Les  auteurs  du  présent rapport  se  sont  conformés  dans  tout~ 
la mesure  du  possible aux règles  énoncées  par  les  services  de  la Commis-
sion. 
r:s  se  considèrent  responsables  des  erreurs et inexactitudes 
existant  de  leur  fait  dans  les  pages  suivantes.  En  revanche,  ils déclinent 
toute  responsabilité pour  les erreurs et omissions  qui  ne  leur  seraient  pas 
imputablès,  notamment  quant  à  l'exactitude  des  données  recueillies  a~près 
d'organismes  publics  ou  privés. - 1 -
I  - REMARQUES  GENERALES  ET  METHODOLOGIE 
A - PLACE  ET  ~PORTANCE DU  SECTEUR 
1°)  - ~~~igi!i2g_q~-~~~É~~~ 
Le  secteur de 1a bonneterie  237  selon la classification N I  C E 
correspond  au  secteur  481  de  la classification N A E française. 
L'industrie de la bonneterie qui  se caractérise par son procédé 
d'enchevêtrement de mailles  par blocage d'un fil ou  tricotage,  comporte plu-
sieurs stades  de  fabrications  :  préparation du fil  (bobinage)  tricotage du 
tissu et suivant le produit  :  teinture,  impression,  ennoblissement et apprêt. 
La  plupart des  entreprises assure les  trois premiers  sades  de 
fabrication,  ces  différents  stades  sont même  souvent  intégrés au  sein du  même 
établissement.  En  outre les entreprises assurent la commercialisation et la 
promotion de  leurs produits,  certaines firmes  se limitant cependant  à  la 
fabrication du  tissu. 
20)  - ~22~!!~~~-q~-~~~~~~~ 
La  bonneterie occupe  en France depuis  1964  la première place 
parmi  les  industries du  textile et de  l'habillement  à  la fois  par  l'importance 
de  ses  effectifs et par la masse  globale de  ses  salaires. 
Sur  le plan européen,  la bonneterie française occupait la deuxiè-
me  place en  1969  derrière l'industrie allemande  pour  l'importance du  chiffre 
d'affaires réalisé et la troisième place derrière l'Allemagne et l'Italie pour 
l'importance des  effectifs. 
B - METHODOLOGIE 
1°)  - Qrigi~~-~~-~2~~~t~~t~-~~~-~2~~~~~-!~-i~~~~~ 
a)  L'étude de la concentration de ce  secteur  sur  la période 
1962-1969  a  été faite  à  partir de statistiques  émanant  des  4  sources  suivantes: 
- Publications Officielles 
- Informations  des Administrations  Publiques 
- Informations  du  Syndicat Professionnel 
-Sources Propres  au G.R.E.F.I. 
Les  données  globales  ont  été obtenues  sans difficulté et n'ont 
pas  posé de  problèmes  d'homogénéité pour  l'élaboration des  séries  chronolo-
giques.  Il  en  a  été de même  pour  les  principaux renseignements  par  scates 
grâce  à  l'obligeance du  syndicat professionnel. 
En  ce  qui  concerne les autres  types  de  renseignements,  ceux-ci 
nous  ont  été le plus  souvent  communiqués  grâce  à  l'obligeance de  ce même 
syndicat. 
Au  total, il apparaît que  les difficultés d'information et de 
collec~e de renseignements  ont été moins  grandes  dans  la bonneterie que  dans 
la plupart des  autres  secteurs. -2-
De  façon 1générale,  pour  un  certain nombre  de  raisons  tenant 
notamment  aux  lacunes  statistiques,  aux  difficultés d'ordre pratique dans  les 
différents contacts  etc ••••• il n'a pas  été possiblé de  réunir  un  ensemble 
unique et parfaitement  èohérent  des  données. 
La  parti 
duelles  a  été effectué 
elles est un fichier d 
personnes.  Leur  origin 
et peut varier  selon 1 
retenues  en raison de 
1962-1969 et de  fait  q 
b 
de  l'étude réalisée en partant des  données  indivi-
sur des  sources officielles. La  principale d'entre 
s  établissements  industriels  employant plus  de  100 
n'est donc  pas  la même  que  celle des  données  globales 
s  variables observées.  Cependant,  ces  données  ont été 
eur parfaite homogénéité  sur  l'ensemble de  la période 
'elles couvrent  une partie très  importante du  secteur. 
ls de  Concentration 
Sous  ces  réserves,  à  partir des  informations  réunies,  il a  été 
possible d'étudier l'é olution de  l'ensemble des  grandeurs  globales et moyennes 
sur  la période  indiqué  ,  tant  en indice que  dans  l'évolution année  par  année. 
schéma d'exploitation 
d'Herfindahl-Hirschma 
étudiées  du  secteur  s 
France). 
chaque  année,  l'ensemble des  indices  prévus  dans  le 
(coefficient  de variation,  coefficient de Gini,  indice 
et indice d'entropie)  pour  la totalité des  entreprise 
la base des  effectifs.  (Effectifs  totaux  N pour  la 
2  - Pour  chaque  année,  les ratios  de  concentration et les 
indices  L relatifs a  4,8,12,16,20,  30  et 50  premiers  établissements et 
entreprises  sur  la ba  e  des  effectifs. 
3 
pour d'autres 
les  seules  années  1967  et 1968,  les  indices prévus 
s: montant  des  salaires  1 ~  ~çlft. 4'Ç\ ÇÇo..\ ~  \ ... -3-
2°)  Définitions retenues 
- Les  notions  d'entrepri~~ et d'ét~blissement s'entendent 
pour des  unités employènt au moins  5 personnes. 
- En  raison des difficultés rencontrées  pour  un  recensement 
précis, et la notion d'unité d'activité économiQue  (U.A.E) 
a  été remplacée  par celle d'établissement  industriel~ 
-Le chiffre d'affaires est èonné,  selon les années,  toutes 
taxes  comprises  (TTC)  ou  hors  taxes  (H.T.).  Les  deux  séries 
n'ont  pas  été reliées  en raison du  caractère hasardeux de 
cette conversion. 
-·  Les  effectifs  couvrent 1'  ensemble  du  personnel  salarié r 
l'except1on des  diri~eants. 
- Les  salaires  couvrent ceux des  ouvriers et emplové.s 
- Les  investissements  s'entendent des  seules dépenses 
d'immobilisation. 
- De  manière  générale,  la définition des données  est celle 
retenue par les organismes  qui  ont recueilli les données.  La  conformité de 
ces définitions  à  celles retenues  pour  l'étude de la C.E.E.  a  été vérifiée 
chaque  fois  que  cela était possible. - 4-
II  - P~E.SENTATION GL.OOALE  ET  EVOLUTION  (1962  - 196'J) B
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NO  .. ·ŒRE  D'll.A.E.  VENTILE  PI\R  CLASSE  D'EFTi'ECTIF 
.t\.l\lNEE  196'J 
(  ) 
(  Noni>re  de  Salari~s  Nombre  d'  lTAE  i.  Effèct~ f  ~lobal  ?.;  ) 
(  .  .  .  .  ) 
(-----------------------·----------------·--------·- ·---------------·---------) 
(  0  à  ')  212  1 7,  C) 1  t 361  1 , 2 2  )  (  ) 
(  10  à  19  300  25,8~  455(l  4,')8  ) 
~  2  0  i  4  9  3  0 2  2 5 , 5 1 
1
)  • J7 r,  ~  , ) 3  ~ 
(  50  à  99  ) 44  12' 16  ! rJ4 1 1  '-J' 32  ) 
(  100  ~  19  103  8,Jn  14RI3  13,2~  )  (  ) 
(  200  à  99  73  ~,17  2175n  19,47  ) 
~  500  1  999  27  2,28  1827~  1~,36  ~ 
(  1000  àl999  12  ],(!}  1578'{  14,1'3  ) 
(  ) 
(  2000 et !)lus  5  r,,,.2.  J/~8:)9  13,25  ) 
(  ) 
(  ) 
(  TOT AL  t 1  ~  4  1 1 t 7 3 5  ) 
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BONNETERIE 
EVOLUTION  DES  DONNEES  GLOBALES 
TOTAL  DU  SECTEUR  ET  DE  L'ECHANTILLON 
(Entreprises) 
Variable  effectifs  ~n milliers) 
( 
(  Années 
( 
N  Ensemble 
(E) 
Indice 
E  N 
:Echantillon: Indice  : "{/E) 
:  (T)  :  T  ~  %  ~ 
(-----------·---------·------------·---------·-----------------·-------·-----)  .  .  .  .  .  .  . 
~  1962  1240  99,4  100  258  64,4  100  65  ~ 
(  1963  1205  96,4  96  262  69,8  108  72  ) 
~  1964  1136  97,6  98  265  73,7  115  76  ~ 
(  1965  1050  95,3  95  270  73,0  114  77  ) 
~  1966  996  100,9  101  270  78,3  122  78  ~ 
(  1967  950  95,7  96  274  76,0  118  80  ) 
~  1968  918  96,4  96  272  75,0  117  78  ~ 
(  1969  896  105,4  105  269  81,1  126  78  ) 
(  ) 
(  ) 
( ____________________________________________________________  ~) N 
N 
*  n 
- 22-
III - I~ICES DE  CONCENTR~TION 
- nombre  total  ~es unitées  (entreprises  ou  unités d'activité 
économique)  cpnstituant  le  secteure 
-nombre d'unit  s  constituant  l'échantillon analysé. 
- nombre  d'unit  s  prises  en considération dans  chaque  hypot~èse 
4,  8,  12,  16,  20,  30,  50 
*  n h- nombre  des  un  tés  correspondant  à  la valeur maximale  de  l'indice L, 
à  l'intérieur de  l'échantillon analysé . 
•  n  -nombre des  un  tés correspondant  à  la valeur minimale  de  l'indice L, 
m  à  l'intérieur de  l'échantillon analysé. 
L  =indice Linda  :  a  valeur de  cet indice est déterminée  d'a.~ès l'hypo-
hèse  de  n  prise en cinsidâratiin (soit n  •  4,  8,  12, 
6,  20,  30,  50,  ou  :  n  ,  n h'  n  m) 
CR  -part des  n  r  emiè~es unités  (soit  4,  8,  10,  12,  16,  20,  etc •••  ou 
de  1' échantil  on  n  prise en considération) dans  le total de la 
variable. 
~  - valeur movenn  de  la variable 
v  - coefficient d  variation 
G  - coefficiant  d  GINI 
H  - indice  d'Herf  ndhal-Hirschman 
E  indi.ce  d'entr B
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BONNETERIE  1963 
1964 
- 27-
ENTREPRISE  /J 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
- ) 
~  V A  R  I  A  B  L  E  S  EFFIOC:TIFS  ) 
------------------------------------------------------n·---------------------------------)  (  1\lo  :  :  :  : :  No  :  :  : 
<-~--L--~-~~------l----~-~~----~--~-~i------~~----~--~-~~------l--~-~~------~---~-§4  _____ )  (  .  .  ) 
(  1  :  :  :  . .  2  6  :  0.  08  :  0 • 0 7  0.  0 8  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  :  0.50  :  0.71  :  0.70  ::  27:  0.08  :  0.07  0.08  ) 
( ----: ------------: ------------: -- ... -----~----:  ~----: ------------:·-----------: -----------) 
(  J  :  0 • 3 7  :  0 •  44  :  0 • 54  : :  28  :  0 • 0 7  :  0 • 0 7  0 •  0 8  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------·:------------:------------) 
(  4  :  0.34  :  0.33  :  0.41  ::  29  :  0.07  :  0.06  0.07  ) 
(---~:-------~-~--:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  :  0.28  :  0.27  :  0.33  ::  3('  :  0.07  0.06  0.07  ) 
(----:------------:-------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0.23  :  0.22  :  0.28  ::  31  :  0.07  :  0.06  0.07  ) 
( -... ·--~-------------: ------------: -----··------: : ----: ------------: ------.. -----: -------------) 
(  7  :  0.21  :  0.19  :  0.24  ::  32  :  0.07  :  0.06  :  0.07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------------:------------:------------) 
< a  :  o.19  :  0.11  :  0.20  ::  33  :  o.o6  :  o.o6  :  o.o7  > 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  :  0.17  :  0.15  :  0.18  ::  34  :  0.06  :  0.06  :  0.07  ) 
( ----:------------: -----------·-: ------------::----: ------·------: -----------: -----------) 
(  10  :  0.16  :  o.14  :  016  ::  35  :  o.o6  :  o.o6  :  o.o6  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:---·--------) 
(  Il  :  0.15  :  0.13  :  0.16  ::  36  :  0.06  :  0.06  :  0.06  ) 
( ----:------------:------------:------------: :----:  ---------·----~-----------: ------------) 
(  12  :  0.14  :  0.13  :  0.15  ::  37  :  0.06  :  0.05  :  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----·------:------------:------------) 
(  ] 3  :  0.13  :  0.12  :  0.14  ::  38  :  0.06  :  0.05  :  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0.12  :  0.11  :  0.13  ::  39  :  0.06  :  0.05  :  0.06  ) 
( ----: ------------:  ·~-· ----------: -------·-----: : ----:-----------: -------------:------------' 
(  15  :  0.12  :  0.11  :  0.12  ::  40  :  0.06  :  0.05  :  0.06  ' 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  16  :  0.11  :  0.10  :  0.12  ::  41  :  0.06  :  0.05  :  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  17  :  0.11  :  0.10  :  0.11  :;  42  :  0.05  :  0.05  :  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0.10  :  0.10  :  0.11  ::  43  :  0.05  :  0.05  :  0.06  ) 
( ----: ------------:------------:------------: : ----: ----···-------: ------------: ------------) 
(  19  :  0.10  :  0.09  :  0.10  ::  44  :  0.05  :  0.05  :  0.06  ) 
( ----:------------:------------:------------: :----:  ----·----··-----: ------------: -----------) 
(  20  :  0.10  :  0.09  :  0.10  ::  45  :  0.05  :  o.os  :  0.06  ) 
( ----: ------------: ------------: --------·----: : ----: -------·-----: -----------:------------) 
< 21  :  o.o9  :  o.os  :  0.10  ::  46  :  o.os  :  o.os  :  o.os  ) 
( ----:------------:-----------:------------: :----:  -----~-------: ------------:------------) 
(  22:  0.09  :  o.os  :  0.09  ::  47:  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----~------------:------------:-----------·-::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.09  :  0.08  :  0.09  ::  48  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
( ----:-----------:------------; ------------: :----:  ----·--···-----: ------------:------------} 
(  24  :  0.08  :  0.08  :  0.09  ::  49  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:-------------:------------:------------) 
(  25  0.08  0.07  0.08  ..  50  0.05  o.os  0.05  ) 
(  .  .  ) 1965 
BONNETERIE  1966 
1967 
- 28-
ENTREPRISE}) 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
~  V A R  I  A  B L  E  S  EFF!JJTIFS  ~ 
------------------------- --------------------------------------------------------------·  (  1\lo  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
~  -~  __ : ___  :!,§,1 ______ L  __ ..L_!i  ----~---16  2------~~----'--- -~-~~-----'----~-~~-----~---~-_?!  _____  ~ 
(  1  :  : :  26  :  0  08  :  :  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:----~----·---:---~~~~-----:---~~~~-----) 
(  2  o. 78  o.  5  :  0.80  ::  27  :  0.08  :  0  08  :  ) 
<----:------------:------- ----:--------··---:~----:------------:-----~------:----a.aa  ____ ) 
(  J  0 • 57  0 •  6  :  0  50  : :  28  :  0  ~  :  )  <----:------------:------- ----=-----~-~----::----:~~---&Qa  ____ :  ____ u.aa ____ :---~rB8----> 
(  4  0.43  0.47  :  0.42  ::  29  :  0.08  ~  0.08  :  0.08  ) 
(----:~~~-----~---:---~--- ----:------------::----:---------~-~:--~---~-----:------------) 
< 5  o.34  o.3  :  o.35  ::  3r  :  o.o7  :  o.o7  :  ·o.o8  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:-----------~:-~---------~:---~--~--~--) 
(  6  0.28  0.3  :  0.30  ::  31  :  0.07  :  0.07  :  0.07  ) 
(-··~~~------------:-~----- ----:------~-----::----:~-----------:~~~-----~-~-:------------) 
(  7  0.24  o.  7  0.26  ::  32  :  0.07  0.07  0.07  ) 
(----:------------:------- --~-:------------::---~~----~~--~---:~~--~-~-----:~-----~-----) 
(  8  0.22  o.  0.23  ::  33  :  0.07  0.07  0.07  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  0.19  o.  0.21  ~:  34  :  0.07  0.07  0.07  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  10  :  0.18  o.  0.19  ::  35  :  0.07  0.07  0.07  ' 
(----:------------:------ -----:--~---------::----:------------:------------:------------) 
(  11  :  0.17  0.18  0.17  ::  36  :  0.06  0.06  0.07  ) 
(----:------------:------ -----:--~-----~---:  :----:----·,-------~-----------~:-~----------) 
(  12  :  0.16  0.17  0.16  ::  37  :  0.06  0.06  0.07  ) 
( ----: ------------:------ -----:------------: : ----: -----·· -·-----: ------------:------------) 
(  13  :  0.15  o.  6  0.15  ::  38  :  0.06  0.06  0.07  ) 
(----:------------:------ -----:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0.14  0.15  0.15  ::  39  :  0.06  0.06  0.06  ) 
( ---- ~ ------------: ·--· ---- -----: -------------: : ----:-____ .,. _____ : ------------: ------------) 
{  15:  0.13  0.14  0.14  ::  40  ~  0.06  0.06  0.06  ) 
(----:--~~~~-·~~~-:~-~-~- --~--:~~~---------:~~-~~:~~--------~-:-~--------~-:-~-~--------) 
(  16  :  0.13  0.13  ::  4 t  :  0.06  0.06  0.06  } 
(----:------------:------ ·-----:----------~-::----:---~-------~:----~---·~~·:-~----------) 
(  17  :  0.12  o. 3  0.13  ::  42  :  0.06  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0.11  o.  2  0.12  ::  43  :  0.06  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:-------------:------------:------------) 
(  19  :  0.11  o.  1  0.11  ::  44  :  0.06  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  20  :  0.10  o.  1  0.11  ::  45  :  0.06  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  21  :  0.10  o.  0  0.10  ::  46  :  0.05  0.05  0.06  ) 
( ----: ------------: ------ ----:  ------------: :----:  ---···--------: ------------:------------) 
(  22  :  0.10  o.  0  0.10  ::  47  :  0.05  0.05  0.06  ) 
(----;------------:------ -----:-----------·-: :----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.09  o.  9  0.10  ::  48  :  0.05  0.05  0.06  ) 
( ----: ------------: ------ -----: ------------: : ----: ----·---·-----: ------------: ------------} 
(  24  :  0.09  o.  9  0.09  ::  49  :  0.05  0.05  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:---·---------:------------:------------) 
(  25  0.09  o.  9  0.09  ..  50  0.05  0.05  0.05  ) 
L  ..  ) BONNETERIE  1968 
1969 
- 29-
ENTREPRISE~::, 
TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A R  I  A  B  L  E  S  EF~TIFS  ) 
<-;:-~---~-~~-----~----~-~~----~--------·----::-;:-~---~~~;-----~---~~~-----~------------) 
(  .  .  .  . .  .  '  .  ) 
(-------------------------------------------~~-------------------------------------------) 
(  1  • •  26  :  0.09  0.10  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  2  :  o. 79  :  0.80  :  !  :  27  :  0.09  :  0.10  :  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  3  :  0.52  :  0.52  :  ::  28  :  0.09  :  0.09  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------!------------:------------) 
(  4  0.40  0.38  ::  29  :  0.09  0.09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:-------·-----) 
(  5  0.37  0.32  ::  J('l  :  0.08  0.09  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  0.32  0.30  ::  31  0.08  0.08  ) 
(-·---~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  0.28  0.27  ..  32  :  0.08  0.08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:--·--·-------:------------:------------) 
(  8  0.24  0.24  ::  33  :  0.08  0.08  ) 
(-~~-:-------~~---:~-~---------:~------~~---::----:------------:-----~~--~~:------------) 
(  9  0.22  0.23  ::  34  :  0.08  0.08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  10  :  0.20  0.21  ::  35  :  0.07  0.08  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  1  0 .19  0.  20  . .  3 6  :  0 • 0 7  0 • 0 8  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------~------------:------------) 
(  12  :  0.18  0.18  ..  37  :  0.07  0.07  ) 
{----:------------:------------:------------::----:-----~-------:------------:------------) 
(  13:  0.17  0.17  38:  0.07  0.07  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0.16  0.16  ..  39  :  0.07  0.07  ) 
( ----: ---------·---:  ·~-· ----------: -------·-----: : ----: -----------: ------------: ------------) 
(  15  :  0.15  0.15  ..  40  :  0.07  0.07  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  16:  0.14  0.15  ::  41  0.07  0.07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:----~·-------:------------:------------) 
(  17  :  0.14  0.14  ..  42  :  0.06  0.07  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  0.13  0.13  ..  43  :  0.06  0.07  ) 
( ----: ------------: ------------:------------: : ----: ----···-------: ------------: -----------) 
(  19  :  0.12  0.13  ..  44  :  0.06  0.06  ) 
( ----: ------------: ------------: ------------: :----:  ------·~·-----: ------------: ------------) 
(  20  :  0.12  0.12  ..  45  :  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  21  0.11  0.12  ..  46  :  0.06  0.06  ) 
(----·------------·------------·------------··----·-------------·------------·------------)  < 22  ;  0.11  ·  e.11  ·  ; ;  47  ;  o.o6  •  o.o6  ·  ) 
(----;------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.10  0.11  ::  48  :  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:----------~:------------:------------} 
(  24  :  0.10  :  0.10  :  ::  49  :  0.06  :  0.06  :  ) 
(----·--------~---·------------·------------··----·-------------·------------·------------)  (  25  •  0.10  .  0.10  .  ::  50  •  0.06  .  0.06  .  ) 
(  .  .  ) -~-
BONNETERIE 
Pour  les  années  1967,  et 1968,  les indices L pour  les salaires 
ont  été calculés  à  partir de  notre échantillon,  pour  les autres variables  on 
a  utilisé des  renseignements  obtenus  sur  les  grandes  entreprises  à  partir d'un 
autre fichier officiel mais  de valeur moins  sûre. ( 
BONNETERIE 
ENTREPRISES 
ANNEE  1967 
( _______________________ _ 
(  N °  ~ t Ç  C: e  c  ~  ·, Çs  ~  ~  S  C\ \ ~  ( _______________________ _ 
( 
(  1 
(----:------------:-----
(  2  0,80 
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VARIABLES 
) 
) 
---------------·---~~-;:------=---------------------------------) 
;  :  :  :  :  ) 
. ·----. ------- -~:·------------------------------------------) 
26  ) 
-----:------------::----:------------:------------:----~-------) 
27  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------:~---:------------:------------:------------) 
(  3  0 ' 50  0'  4  • •  28  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  4  0' 42  o, 3  9  ::  29  :  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
~-~--~--~~!~------~--~~:~2-----~------------~~-~~-~------------~------------~------------~ 
~-~--~--~~=~------~--~~: 4-----~------------~~-~:-~------------~------------~------------~ 
(  7  :  0,26  :  0,2  2  ;  ::  32  :  :  :  ) 
(----:------------:-----. -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  8  0'  23  0'  1  • •  33  :  ) 
(----:------------:~-~-- -~----:--------~---::----:------------:-------~~~--:------------) 
(  9  0'  21  0'  1  0  • •  34  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  10:  0,19  0,1  1  ::  35:  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------~------------:------------) 
(  Il  0,17  0,1  .. 36:  ) 
(----:------------:----- ------:------------: :----:----~------~------------:------------) 
(  12  :  0,16  0,1  7  •.  37  :  )  (  ----: -----------: ----- ------! ------------: :----: -----·· -·----: -----------: -----------) 
(  l 3  :  0'  1 5  0' 1  7  . .  38  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------: :----:------------:------------:-------------) 
(  1  4  :  0' 1  5  0' 1  8  . •  39  :  )  (  ----~ ---------·---: •4-·--- ------:-------------::----:----------:------------: -----------) 
(  1  5  :  0 ' 1  4  0 ' 1 1  0  :  : :  40  :  :  !  ) 
(----:------------:----- ------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  16:  0,13  0,1  4  ..  41  } 
(----~------------:----- ------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  17  :  0,13  :  0,  8  .•  42  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:------------·------------:------------) 
(  18  0' 1 2  0'  4  • •  43  :  ) 
(----:------------:----- ------:------------::----:-~--~·-------:------------:------------) 
(  19  :  0' 11  0'  91  • •  44  :  ) 
(-~--: ------------:----- ------:------------:  :--·-·-;  ______ , ____  ,  _____ : ------------:-----------) 
(  20  :  0' 11  :  0'  8 7  • •  4 5  :  ) 
( ----:  ------------: ---- ------: ------------: : ----: ----·---·-----: -----------: ----------) 
(  21  :  0,10  :  0,112  .•  46:  ) 
( ----: -----------:---- -----~ ------------: :----:  ---··-·--------: ----------:----------) 
(  22  :  • •  4 7  :  ) 
(----:------------:---- ------:-----------·-::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  ..  48  :  ) 
( ----: ------------:---- -------: ------------: :----: ----·--····~--: -----------:-----------) 
(  24  :  ::  49  :  ) 
(----:------------:---- -------:------------::----:---·---------:------------:------------) 
(  25  . .  50  ) 
L  ..  ) BONNETERIE 
ENTREPRISES 
ANNEE  1968 
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) 
(  V ~ R I  A B L E S  ) 
----------------------~·---------------·---------------a·----------------------------------
~-~:-~~:r:~~~~~-~-~?._~~~~::~---~~:2:~~~::~~~1;._~:-~--·----------~------------~------------; 
(  . .  ) 
(  1  ••  26  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  2  :  0  79  :  :  ::  27  :  •  :  ) 
(----:----~-------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  3  •  0 ' 52  :  1 ' 4 2 1  ;  0 ' 3 91  : :  28  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  4  :  0 ,40  :  1 '047  :  0,314  : :  29  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  :  0 '3  7  :  0 ' 7  8 6  :  0 ' 2 6 6  : :  3f'  :  :  :  )  (----:----------· -:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  :  0 '3  2  :  0' 618  :  0' 23 3  ~  ~  3 1  :  :  :  ) 
(----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  7  :  0 ' 28  :  0 ' 51 2  :  0 ' 2 1 1  : :  3 2  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------:: ·---:--·----------:------------:------------) 
(  8  :  0' 24  :  0' 455  :  0'  202  ::  33  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  :  0,22  :  0,401  :  0,188  ::  34  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  10  :  0,20  :  0,372  :  0,174  ::  35  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1  1  :  0'  1  9  :  0'  3 4 6  :  0' 1 68  : :  3 6  :  :  :  ) 
( ----:------------:------------:------------: : ----:  --------·-----~------------: -----------) 
(  1 2  :  0'  18  :  0'  3 21  :  0' 1  59  : :  3  7  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1 3  :  0' 1 7  :  0' 2 97  :  0' 1  50  : :  38  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  14  :  0' 1 6  :  0'  27 5  :  0' 1  45  : :  39  :  :  :  ) 
(----~------------:~-----------:------------::----:~----------:------------:------------) 
(  15  :  0' 1  5  :  0'  27 4  :  0' 138  !  :  40  :  :  :  ? 
(----:------------:----~-------:------------:~----·------------:------------:------------~ 
(  16 :  0,14  :  0,272  :  0,136  ::  41  :  :  :  :, 
(----~------------:------------:------------:  :----~-----·-------:------------:------------) 
(  17 :  0,14  :  0,274  :  0,139  ::  42 :  :  :  ) 
(----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0' 13  :  0 '27  0  :  0' 142  : :  43  :  :  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:----~·-------:------------:------------) 
(  1 9  :  0' 1 2  :  0' 2 66  :  0' 144  : :  44  :  :  :  ) 
( -~--: ------------: ------------:------------: : ----: ------.. ···-- ·-: ------------:------------) 
(  20  :  0  1 2  :  0  263  :  0  144  : :  45  :  :  :  ) 
(----:---~--------:---~--------:---J--------:  :----:--------~---:------------:------------) 
(  21  :  0 ' 1 1  :  0 ' 3 28  :  0 ' 1  9 4  : :  4 6  :  :  :  ) 
( ----:------------:-----------:------------: :----:  ---·  ···-------: ------------:------------) 
(  22  :  . .  4 7  :  ) 
(----;------------:------------:-----------··: :----:------------:------------:------------) 
(  23  :  ::  48  :  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:------------:------------:------------} 
(  24  :  . .  49  :  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  . .  50  } 
(  ) 1962 
BONNETERIE  1963 
1964 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A R  I  A  B  L  E  S  EFFECTIFS  ) 
--------~----------------~---------------------------~------~-------------------------- (  T\1 o  :  :  :  : :  No  :  :  :  ) 
(  - ~  L  62  :  L  63  :  L  64  : :  :  L  62  :  L  63  :  L  64  ) 
(----?--------------------------------------~~-------~---------=------------=------------) 
(  1  :  :  '  :  : :  2  6  :  0 .o  7  :  0.  06  :  0  08  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------------:------------:----~-------) 
< 2  :  o.51  q~o  1.o6  ::  21  :  o.o6  o.o6  o.o8  ) 
(----:-----~------:~-~----~----:------------:~----:------------:~-------~---:------------) 
(  3  0.34  :  0.37  :  0.63  ::  28  :  0.06  0.06  0.07  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
< 4  o.25  o.28  o.44  ::  29  :  o.o6  o.o6  o.o7  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  5  0.22  0.22  0.35  ::  3f'  :  0.06  0.06  0.07  ) 
(----:-------·-----:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  6  0 .19  0.  20  0.  29  : :  3 1  :  0 ••  06  0 • 06  0 • 0 7  ) 
(  -·----~------------: --------+----: ------------: :  ----: ------------: ------------:  ---------~--) 
< 7  o.17  o.18  o.21  ::  32  :  o.o6  o.o5  o.o7  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  8  0.15  0.16:  0.24  ::  33  :  0.05  0.05  0.06  ) 
(----:------------:-------~----:------------: :----:------------:------------:------------) 
(  9  0.14  0.15.  0.21  ::  34  :  0.05  0.05  0.06  ) 
(----:------------:-------1----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  10  :  0.13  0.14  0.19  ::  35  :  0.05  0.05  0.06  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1 1  :  0.12  0.13  0.18  ::  36  :  0.05  0.05  0.06  ) 
(----:------------:-------~----:------------::----:------------~------------:------------) 
(  12  :  0.11  0.12  0.16  ::  37  :  0.05  0.05  0.06  ) 
(----~------------:-------~----:------------::----:-------~-----:------------:------------) 
<  t3  :  0.11  0.11  o.15  ::  38  :  o.o5  o ••  o5  o.o6  ) 
{----:------------:-------~----:------------: :----:------------:------------:----------·-} 
(  14  :  0.10  0.11  0.14  ::  39  :  0.05  0.05  0.06  ) 
( ----:  ---------·---:  ·~-·-----~----: -------·-----:: ----:-----------:------------: ------------) 
(  15  :  0.10  :  0.10i  0.13  ::  40  :  0.05  :  0.05  0.06  ) 
(----:------------:-------~----:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  16  :  0.09  :  0.101  :  0.13  ::  41  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----:------------:-------+----:------------: :----:-----·-------:------------:------------) 
(  17  :  0.09  0.091  0.1Z  ::  42  :  0.05  0.04  0.05  ) 
(----:------------:-------t----:------------::----:------------:-------------:------------) 
~-:~-~--~~~:------~---~~~: ----~---~~::  _____ ~~-~~-~--~~~~------~--~~~~------~---~~~~-----~ 
~  -~~- ~ --~~~~------ ~ ---~~~~!---- ~ -- -~~::  _____ ~  ~- ~:- ~ --~~~~-.. ----- ~ --~~~~------ ~ ---~~~~----- ~ 
(  20  :  o.os  :  o.os  :  0.10  ::  45  :  0.04  :  0.04  :  0.05  ) 
(----·------------·------- ----·------------· ·----·------------·------------·------------)  < 21  ;  o.os  ·  o.osi  ·  o.1o  ; ;  46  ;  o.o4  ·  o.o4  ·  o.o5  ) 
(  ----. ------------. -------+---- .. __ ----------.. ----.  ------~------.  ------------.------------) 
(  22  ;  0.07  .  0.07[  •  0.09  ; ;  4 7  ;  0.04  •  0.04  .  0.05  ) 
(----:------------:-------~----:-----------·-: :----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.07  :  0.0711  :  0.09  ::  48  :  0.04  :  0.04  :  0.05  ) 
(  ----:------------: -------t----: ------------: :----:  ----·---"~----: ------------:------------) 
(  24  :  0.07  :  0.07  :  0.09  :  ~  49  :  0.04  :  0.04  :  0.05  ) 
(----=------------:-------r----:------------==----:---·---------=------------=------------) 
(  25  :  0.07  :  0.07  :  o.os  ::  50  :  0.04  :  0.04  :  0.05  ) 
(  :  :  :  : :  :  :  :  ) 
1 1965 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
(  ) 
(  V A  R  I  A  B  L  E  S  EFFEUTIFS  ) 
---------------------------------------------------------------------------------------- (  1\lo  :  :  :  • •  No  :  :  :  ) 
(  ·  ~  L  65  :  L  66  :  L  6 7  : :  :  L65  :  L  66  :  L  6 7  )  (  -·---~------------~------------~-----·-------~~·----:--··---------=------------=------------) 
(  1  :  :  :  ::  26  :  0.08  0.08  0.08  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------) 
(  2  ;  1 .16  ;  1 • 26  ;  1 • 20  ; ;  2 7  ;  0 • 0 8  ;  0 • 0 8  ;  0 • 08  ) 
(----:------------:------------:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  J  :  0.66  :  0.80  :  o. 76  ::  28  :  0.08  0.08  0.08  ) 
(----·------------·------------·------------··----·-------M-----·------------·------------)  (  4  ;  0.50  ;  0.56  ;  0.54  ; ;  29  ;  0.07  ;  0.07  ;  0.08  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  < 5  ;  o.39  ;  o.43  ;  o.41  ; ;  3r  ;  o.o7  ;  o.o7  ;  o.o7  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------)  (  6  ;  0.32  ;  0.36  ;  0.33  ; ;  31  ;  0.07  ;  0.07  ;  0.07  ) 
( -... __ ..,. ____________ .  ------------. ------------.. ----. ------------. ------------. ------------) 
(  7  ;  0.28  ;  0.31  ;  0.28  ; ;  32  ;  0.07  ;  0.07  ;  0.07  ) 
( ----:  ------------: ------------: ------------: : ----: --· ----------: -------------: ------------) 
(  8  0.  25  0.  2 7  0.  24  : :  3 3  :  0.  06  0.  0 7  0 • 0 7  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  9  0.23  :  0.24  0.22  ::  34  :  0.06  0.06  0.07  ) 
( ----:------------:------------: ------~------:: ----:  ------·------: -----------: ------------) 
(  10  :  0.21  0.21  0.,20  ::  35  :  0.06  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------------:----·--------::----:------------:------------:------------) 
(  Il  :  0.19  0.19  0.19  ::  36:  0.06  0.06  0.06  ) 
{  ----:------------:------------:------------: :----: -----·--···----t"------------: -----------) 
(  12  :  0.18  :  0.18  0.17  ::  37  :  0.06  0.06  0.06  ) 
(----·------------·------------·------------· ·----·-----·-·-----·------------·------------) 
(  13  ;  0.16  ;  0.16  ;  0.16  ; ;  38  ;  0.06  ;  0.06  ~  0.06  ) 
( ----: ------------: ------------: -----·-------: :----:------------:-----------:------------) 
(  14  :  0.15  0.15  0.15  ::  39  :  0.06  0.06  0.06  ) 
(  ----. ------------.  04 .. ----------. -------·-----•• ----.-----------. ------------.  ------------) 
(  15  ;  0.14  ;  0.14  ;  0.14  ; ;  40  ;  0.06  ;  0.06  ;  0.06  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------------·------------·------------) 
(  16  ;  0.13  ;  0.13  ;  0.13  ; ;  41  ;  0.05  ;  0.06  ;  0.06  ) 
(----~------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  ] 7  :  0.13  :  0.12  :  0.12  ::  42  :  0.05  :  0.05  :  0.06  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  :  0.12  :  0.12  :  0.12  ::  43  :  0.05  :  0.05  :  0.05  ) 
(----·------------·------------·------------··----·-----·-------·------------·------------) 
(  19  ;  0.11  ;  0.11  ;  0.11  ; ;  44  ;  0.05  ;  0.05  ;  0.05  ) 
(----·------------·------------·------------··----·------~·-----·------------·------------) 
(  20  ;  0.11  ;  0.11  ;  0.11  ; ;  45  ;  0.05  ;  0.05  ;  0.05  ) 
(----·------------·------------·------------· ·----·------------·------------·------------) 
(  21  ;  0.10  ;  0.10  ;  0.10  ; ;  46  ;  0.05  ;  0.05  ;  0.05  ) 
( ----:------------:-----------:------------: :----:  ---.... ~--------: ------------:------------) 
{  22  :  0  10  :  :  : :  4 7  :  :  :  ) 
( ----·-----~------·-----QLlQ  ___ . _____  Q.lQ  ____ , ·----·----0~----·---~  n~----·----~~~----)  •  •  •  •  •  •  •  ..,..,..~  •  ----u-e-ov 
(  23  :  0.09  0.09  0.09  ::  48  :  0.05  0.05  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------: :----:-------·-----:------------:------------} 
(  24  :  0.09  0.09  0.09  ::  49  :  0.05  0.05  0.05  ) 
(----:------------:------------:------------::----:------------:------------:------------) 
(  25  0.08  0.09  0.09  ..  50  0.05  0.05  0.05  ) 
(  . .  ) BONNETERIE 
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( ________________________ _ 
(  1\10  : 
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TABLEAU  STRUCTUREL  DES  COURBES  DE  LINDA 
VARIABLES  ) 
-----------------------------~----~~1'J!'§  ____________________ ) 
••  No  ) 
9  :  : :  :  L  68  :  L  69  :  ) 
-----------------~~-------------------------------------------) 
(  1  ••  26  0.09  0.09  ) 
{----:------------:------- ----:------------::----:------------·------------:------------) 
(  2  1.28  1.  9  ..  27  :  0.09  0.09  ) 
(----:------------:------- ----:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  J  0.80  o.  4  ..  28  :  0.08  0.09  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  4  0.57  o.  5  ::  29  :  0.08  0.08  ) 
(----·------------·------- ----·------------· 0----·------------·------------·------------)  < s  ;  o.43  ;  o.  2  ;  ; ;  3r  ;  o.o8  ;  o.o8  ;  ) 
(----·------------·------- ----·------------oo----0------------·------------·------------) 
(  6  ;  0.36  ;  o.  4  ;  ; ;  31  ;  0.08  ;  0.08  ;  ) 
( -.. ·---------------. ------- ----: ------------: : ----: ------------: ------------: ------------) 
(  7  •  0.30  °  o.  9  .  0  32  :  0.07  0.08  ) 
(-----·------------·------- ----·------------o·----0------------·------------·------------) 
(  8  ;  0 • 26  ;  0 •  6  ;  ; ;  3  3  ;  0 • 0 7  ;  0 • 0 7  ;  ) 
(----·------------·------- ----·------------00----·------------·------------·------------)  {  9  ;  0.23  ;  o.  ;  ; ;  34  ;  0.07  ;  0.07  ;  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------·------:------------:------------) 
(  1  0  :  0 • 21  0.  2  : :  3 5  :  0 •  0 7  0 • 0 7  ) 
(----:------------:------- ----:------------::----:------------:------------:------------) 
(tl  0.19  o.  0  00  36:  0.07  0.07  ) 
(----:------------:----~-- ----:------------: :----:----~-~-~---~------------:------------) 
(  12  :  0.18  o.  9  °  0  37  :  0.06  0.07  ) 
(----:------------:------ ----:------------::----: -----·-·------: ------------: ------------) 
(  1 3  :  0.1  7  0.  7  ..  38  :  0.  06  0.  07  ) 
(----:------------:------ -----:------------: :----:------------:--------------:------------) 
(  1  4  :  0 .15  0.  6  . .  3 9  :  0.  06  0.  06  ) 
( ----~ ------------:  -~-·---- -----:-------------::----:-----------:-----------:  ------------) 
(  15  :  0.14  o.  5  ..  40  :  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------:~----:------------:------------:------------) 
(  16:  0.13  o.  4  ..  41  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  1 7  :  0 .13  0.  3  0  0  4 2  :  0.  06  0.  06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  18  0.12  0.13  0.  43  :  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:-----·-------:------------:------------) 
(  19  :  0.12  o.  2  ::  44  :  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:-------·-----:------------:------------) 
(  20  :  0.11  o.  2  00  45  :  0.06  0.06  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:----·--------:------------:------------) 
(  21  0.11  0.11  ..  46  :  0.05  0.05  ) 
(----:------------:------ -----:------------: :----:-------------:------------:------------) 
(  22  :  0.10  0.11  ..  47  :  0.05  0.05  ) 
(----~------------:------ -----:------------::----:------------:------------:------------) 
(  23  :  0.10  0.10  0.  48  :  o.os  0.05  ) 
( ----: ------------: ------ -----: ------------: : ----:  ----·--~------: ------------: ------------) 
(  24  :  0.09  0  10  0.  49  !  0.05  o.os  ) 
(----:------------:------ -----:------------::----:---·---------:------------:------------) 
(  25  0.09  0  09  ..  50  0.05  0.05  ) 
(  00  ) - 36-
IV  - COMMENTAIRES 
A - DONNEES  GLOBALES 
1°- On  enregistre une  décroissance régulière et lente du  nombre 
d'entreprises mais,  en même  temps  une  stabilité voire une augmentation du 
nombre  global  de  salariés. 
On  constate une forte croissance du  Chiffre d'Affaires et surtout 
des  salaires  (après  1968  notamment  et malgré une  période de  sabùisation 
(1964-1965). 
L'investissement reste inchangé  jusqu'en 1969  où  l'augmentation est 
remarquable. 
L'élément marquant pourrait êtr.e la croissance de la valeur  ajoutée 
mais  l'absence des  données  intermédiaires  ne  permet  pas  de  suivre avec 
exactitude le sens  de  l'évolution. 
Au  cours  de  la période on enregistre une  très forte croissance 
du chiffre d'affaires par entreprise et du chiffre d'affaires par  salarié 
(près  du double)  malgré  un ralentissement  en  1964-1965.  On  note  dans  le même 
temps  une  élévation sensible des  effectifs par entreprise  (+47  %)  et par 
établissement  (+34  %). 
Cette croissance est confirmée par  les  indices  de valeur moyenne 
en prenant la base  100  en  1962.  On  note le doublement  du chiffre d'affaires, 
de  la valeur  ajoutée,des  salaires mais  aussi  le retard -relatif des  investis-
sements-. 
2)  - Exportations  - Importations 
Un  sommet  est atteint en  1965  pour  les  exportations. 
A partir de  1966-1967,  il faut remarquer  un net  accroissement des 
exportations  en direction de la Communauté.  Ce  phénomène  n'est cependant  pas 
suffisant  pour  empêcher  la décroissance de  la part des  exportations  dans  le 
chiffre d'affaires. 
En  1969,  la part des  importations  dans  le chiffre d'affaires dépas-
se celle des  exportations.  (accroissement des  importations  en provenance  de 
la C.E.E.  (Italie),  ce  qui  témoigne  une détérioration limitée  de  la position 
concurrentielle face  à  certains concurrents  (Italie). - 37-
3°  - Ventilation des  effectifs par classes 
Celle-ci montre  une stabilité réelle. 
La class' d'entreprises amployant  21  à  50  salariés reste la plus 
importante de  1962  ài 1969,  suivie par  la classe des  501  à  1000  salariés mar-
quant  la présence de  2  formes  dominantes d'industrie au sein de la profession. 
La  classe la plus  importante d'effectifs  au niveau des  établisse-
ments  est celle de  2~1  à  500  salariés suivie par  la classe  501  à  1000 et 
stabilité de la part relative de chaque classe. 
B  - COMMfNTAIRES  SUR  L'EVOLUTION  DES  INDICES  DE  CONCENTRATION 
a)  Etabl  ssements 
L'ensemb  e  des  données  fait apparaître à  ce niveau un net mouve-
ment  de  concentratio  technique.  L'accroissement de la dimension de l'unité 
de  production est se sible  {plus  d'un tiers),  tout  spécialement  au niveau 
des  plus  grands  d'en re eux  (+73  %pour les  4  premiers,  +  29  %,  seulement, 
pour  les  20  premiers  • 
On  remar1uera les  très  fortes  variations constatées  dans  les 
coefficients  de varijtion et de  Gini  notamment.: 
Ces  rema 
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b)  Entre 
1 
ues  conduisent  à  penser qu'il existe une  évolution 
)Our  les  établissements  les plus  grands alors  que  la 
de la profession est beaucoup moins  affectée. 
On  obser  e  une  assez forte augmentation des  effectifs moyens  entre 
1962  et  1969  pour  le  4,  8,  12,  16,  20  premières  firmes.  Cette augmentation 
représente  60%  pour  les  4  premières  et 40%  pour  les  20  premières. 
Les  indi  es d'Herfindahl et d'entropie présentent  une  remarquable 
stabilité. 
Par  cont  e  le coefficient de variation et le coefficient de  Gini 
subissent  quelques  v  riations et présentent pour  1964  une  augmentation qui 
doit être notée. 
Le  ratio de  concentration  pe1~1et de  se  rendre  compte qu'il existe 
une  tendance assez  n  tte à  la concentration jusqu'au  12  premières  entreprises. 
On  retro ve  également cette tendance dont  l'évolution des  indices 
M et L; 
période,  d'une  grand 
tion des  structures 
:  Le  secteur de la bonneterie  témoigne au cours  de la 
vitalité. Cette situation semble avoir facilité l'évolu-
ui  ne  semble pas  s'opérer au détriment  de  la stabilité. 